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4Sissejuhatus
Käesolevas uurimustöös avan rituaali mõistet, vaadeldes teejoomist kui võimalikku rituaalset
toimingut. Näiteks toodav teejoomine toimub korduva osalusvaatluse vahendusel põhiliselt
minu sõbra, Timo Einpauli (sünd. 1989), korteris Tartus; sekka lisan mõned näited
teesessioonidest, mida ma ise oma kodus olen teinud. Täpsustuseks tuleb mainida ka, et
uuritav teejoomine on minu jaoks tuttav olnud ligikaudu 10 kuud, mil korduv teejoomine
Timo pool oli hakanud omandama midagi, mille kohta ma ütleksin pühalik mõõde –
määratlus „pühalik“ aga ei ole kindlasti kohane mitte kõikidele teejoomistele, mis vahepealse
aja jooksul toimunud on. Palju informatsiooni, mis töös kasutusele tuleb, on minu kui uurija
enda mälust pärinev ning intuitiivne (hõlmates varasemaid vestluseid ja arutelusid tee teemal);
katsun kirjeldustes ja analüüsis jääda sellest teadlikuks, säilitades vajalikku distantsi, mis
võimaldaks kogemuse uurimustööna kirja panna. Kuna teejoomine on suurelt jaolt
mitteverbaalne ja sensoorne tegevus, on siinse töö juures olulisel kohal nii kogemuslik
(Bruner 1986) kui ka sensoorne (Pink 2009) etnoloogia. Isikliku kogemuse kõrval on
olulisteks uurimuse allikateks ka intervjuud erinevate teejoojatega (vt. Lisad), kellest mõned
on rohkem, mõned on vähem teepraktikaga sellisel moel kokku puutunud. Timo Einpaul ning
tema nägemus teejoomisest on selles töös võrdlemisi tugevalt esindatud ning ühtlasi on see
väga sarnane siinkirjutaja arusaamadele teemast. Võiks ka öelda, et Timo esineb meie
sõpruskonnas teatava autoriteedina. Samas ma kasutan sõna ’autoriteet’ tugevate
reservatsioonidega, kuna ühest küljest on tegu minu sõbraga ning teisest küljest on
kirjeldatava teejoomisega kaasnevas maailmavaates olulistel kohtadel alandlikkus,
tagasihoidlikkus jms. väärtused, mis autoriteetsusega teatavas (võimalik et näilises) vastuolus
on. Siiski, lihtsuse ning arusaadavuse huvides, võib selle töö kontekstis omistada Timole
autoriteedi rolli, mille toel ta teetegemise ja –joomise kunsti oma sõpruskonnas edasi kannab.
Välitööd on osalt läbi viidud rühmakaaslasega paralleelselt tehtud seminaritöö raames (kahel
korral osalusvaatlusena Timo juures teed juues) ning enamus informatsiooni pärineb, nagu
ennist mainitud, siinkirjutaja mälust, mis teeb ka käesoleva uurimuse võrdlemisi keeruliseks
ning refleksiivseks. Intervjuud on tehtud erinevatel aegadel erinevates situatsioonides ja
täpsemalt kolme inimesega, kes on kõik enam-vähem ühest vanusegrupist inimesed minu
sõpruskonnast. Napi empiirika korvab siin pikaajaline sissevaade teejoomise teemasse ning
põhjalik enesereflektsioon.
5Huvipakkuvad küsimused käesolevas töös on, kuidas mõtestatakse sellist (poolmeditatiivset,
"ida-hõngulist") teejoomist, kuidas ta on teatud ringkonnas saavutanud sellise aktuaalsuse
ning kas ja kuidas on see tegevus ritualiseeritud: millised elemendid viitavad rituaalsusele
ning kuidas tajuvad teesessioonil osalejad teejoomise ritualiseeritust – mis moodi "kõnetab"
rituaal inimest. Sel teemal toetun Catherine Belli tööle "Ritual Theory, Ritual Practice"
(1992), kus on põhjalikult kirjutatud rituaali mõistest ning selle mitmetest võimalikest
tähendustest, mis antropoloogias esinevad. Oluliseks materjaliks on veel erinevad tööd
toiduetnoloogiast, mis uurivad muuhulgas söögikohtades loodud võõramaiseid atmosfääre,
nende konstrueeritust ja motivatsiooni selle taga (Burstedt 2002); sellest, kuidas kohtuvad
toidutegemine ja rituaalsus (Mintz & Du Bois 2002).
Et luua kontekst teejoomise vaatluseks, olgu mainitud, et selles töös kõneaineks olev praktika
on oma juurtelt peamiselt Hiinast ja osalt ka Jaapanist. Kusjuures, laiemas plaanis on tee
siinmail (Euroopas üldiselt) sajandite vältel jõudnud kohaneda mitmete kultuuridega. Võib
eristada muuhulgas venepärast teejoomist (Delaine 2000), inglisepärast teejoomist (Fromer
2008) jne. Laiem kultuuriline taust, mis teejoomisega Hiinas ja Jaapanis on kaasas käinud,
siia koos tee endaga koheselt ei levinud. Kontekst, laiemad teadmised päritolumaa
teekultuurist, on levinud seoses 20. sajandi teisel poolel hoo saanud orientaalsete filosoofiate
ja religioonide populariseerimisega Läänes. Muuhulgas said laiemalt tuntuks ka zen-budism ja
taoism, mille vaimus käesolevas töös uuritud teepraktikat on viljeletud. Seega, kirjeldades
mõningaid tundmusi ning mõtteid seoses teejoomisega, kasutan siin ka vastavate
traditsioonide terminoloogiat, toetudes teiste seas Alan Wattsile (1957; 1973) ja D. T.
Suzukile (1956). Kaardistades selle konkreetse teepraktika ilmingu jälgesid, tuleb nimetada
kindlasti praegusel ajal Taiwanis tegutsevat teekommuuni nimega Global Tea Hut, mille
kaudu Timo on tuttavaks saanud Tallinnas tegutseva Chado teepoe omaniku kaudu.
Selgitades oma motivatsiooni selle teema uurimisel, pean mainima, et olen ise teepraktika
harrastaja ning huvitun üldisemalt ka Ida mõtteloost, mis paneb mu võib-olla teatud määral
erapoolikusse positsiooni, pakkudes samaaegselt ka vajalikku sissevaadet temaatika
lahkamisel. Tunnistan, et rituaali uurimise peale tulin ma teed juues, kuulates samal ajal
muusikat, mille üheks žanrinimetuseks on ritual ambient. Tundub, et teejoomine, nagu ka
(too) muusika, nagu ka rituaal kui selline, ulatuvad (või on mõeldud ulatuma) kuidagimoodi
mingi üldinimliku "keskmeni", võimaldades viia erinevad inimesed (vaatamata ajastust või
kohast) kokku ühe ja sama kogemuse juurde, liita nad piltlikult öeldes ühte ja samasse
müütilisse, ajatusse unenäkku. Selle töö eesmärgiks aga ei ole loomulikult kehtestada üht
6konkreetset arusaama rituaalist või rituaalsusest, vaid eelkõige avada teemakäsitlus, milles
tuuakse esile rituaalsus ja selle kujunemine teejoomise võrdlemisi markantsel näitel. Tõsi –
markantsus võib siinkohal olla mõneti subjektiivne hinnang, kuna näen teejoomist oma
väljakujundatud vaatepunktist, millest ’rituaali’ mõistele vaadatuna joonistuvad välja
mitmesugused kontrastid teejoomise ning rituaalsuse vahel. Kokkuvõtvalt öeldes leian, et
kuigi teejoomine, sellisena nagu ta Timo kodus esineb, tundub olevat rituaal, leidub selles
hulganisti elemente, mis vähemalt esmapilgul näivad olevat vastuolus mitmete levinud
arusaamadega rituaali tunnustest (nagu näiteks formaalsus, püsivus ja korduvus) (Bell 1992:
91-92). Ette ruttavalt võib öelda, et eelkirjeldatud vastuolu on aga suurelt jaolt välja mõeldud
ning võimalik, et isegi ebaloluline.
71. Rituaali küsimus
Rituaali mõiste on oma tähenduste ja konnotatsioonide poolest võrdlemisi rikas ja
mitmetahuline. Tal on teaduslikus kontekstis mitu erinevat ja pahatihti vasturääkivat
definitsiooni, kusjuures termin leiab üpris laia kasutust ka rahvapärases keeles, milles on tal
veel eraldi tähenduste areaal. Rituaali mõiste, olgu ta siis kas tänapäevases rahvalikus või
teaduslikus terminoloogias, tähistab midagi, mis on (ilmselgelt) vanem, kui mõiste ise.
'Rituaal' on konstrukt, kaudselt öeldes mudel, mis on ehitatud tähistama mingit nähtust. Selle
kohta, mis nähtusega täpsemalt tegu on, puudub üheselt kehtiv globaalne teooria, kuid mõiste
kasutatavus ning isegi teatav veetlus (näiteks uusvaimsuse ringkondades) viitavad vajadusele
osutada mingitele teatud sorti nähtustele ja kogemustele, millele sõna 'rituaal' tundub viitavat.
Seega, rituaali mõiste leiab laialdast kasutust, ning seejuures tundub, et inimestel on olemas
ka kultuurikontekstile vastav vaist, millega on võimalik tajuda millisel juhul selles
kultuuriruumis on tegu millegi rituaalsega ja millisel juhul mitte (Bell 1992: 80).
Toetudes Humphrey ja Laidlaw rituaaliteooriale, saab pigem rääkida "rituaalsusest" kui
omadusest, mis mingil tegevusel võib ja võib mitte olla (2007: 256). Sarnasel põhimõttel
osutab Catherine Bell ritualiseerimise mõistele, võimaldades erinevate tegevuste raames
vaadelda, kuidas nad muudest, "enamasti argisematest" tegevustest esile tõstetakse (1992: 74).
Selle töö kontekstis on ritualiseerimise mõiste ka olulisel kohal, kuna siin on vaatluse all
tegevus, mis ei ole kuidagiviisi kultuuriliselt kinnistunud rituaal, vaid on veel
kujunemisjärgus tegevuste kompleks, mille juures võib märgata erinevaid ritualiseeritud
elemente. Ritualiseerimise mõiste abil tulevad vaatluse alla mõningad detailid, lisategevused,
mis teetegemisele pikema aja jooksul juurde lülituvad; kuidas on need tegevused muutunud
aktuaalseks, mis on motiveerinud üht või teist liigutust omaks võtma, ning kuivõrd teadlik on
ritualiseerimise protsess.
Pierre Liénard ja Pascal Boyer on märkinud, et "'rituaal', samuti nagu 'abielu' ja 'religioon', ei
ole sobilik analüütiline kategooria" (2006: 814). Elemendid, mis rituaalides võivad olla, ei ole
"kindlaks määratud". On välja toodud erinevaid omadusi ja tunnuseid, mis rituaalides kipuvad
esinema, kuid need varieeruvad ning võivad esineda liigagi laiaulatuslikus tegevusareaalis, et
rituaali mõiste külge seotuna viimasele mingit eristatavat tähendust luua (ibid: 815). Sellest
lähtudes võib aga väita, et kui tahta efektiivselt uurida rituaali kui sellist, tuleb tema erinevate
"sümptomite" kõrval ka uurida misiganes elemente, mis neid nn. sümptomeid põhjustab. Siin
8aga võib tekkida olukord, kus rituaali tunnused on ühel või teisel moel määratletud, samas kui
nende tunnuste seletused erinevad vastavalt kontekstile – tähendab, miks miski on rituaal, ei
oma sellises vaates kaalu, olulisus lasub sel juhul ainult vormis – pööratakse tähelepanu
rituaali määratlemisele, tõstes esile teatud kokkulepitud tunnuseid, mis rituaalile omased
peaksid olema: näiteks formaalsus, püsivus ja korduvus (Bell 1992: 91-92). Kirjeldatud vaates
jääb aga tagaplaanile rituaali kogemus ning sellega kaasnev tähenduste võrgustik, mis, kui
rangelt võtta, jääb aga väljaspoolt vastavat kultuurikonteksti tulnud etnograafile täiel määral
niikuinii kättesaamatuks. Radikaalsemalt väljendudes kirjutab Baudrillard üldistavalt, et
„selleks et etnoloogia võiks elada, peab tema objekt surema; oma surmaga maksab ta kätte
selle eest, et ta ’avastati’, ja trotsib sel kombel teadust, mis tahab teda kinni püüda“ (1999:
16). Siiski, viimane mõtteavaldus kehtib ka teaduse kohta üldisemalt, adresseerides minu
lihtsustaval tõlgendusel teaduse tendentsi uuritavat maailma objektiveerida. Teejoomise
uurimisega kaasnevatest probleemidest ja dilemmadest tuleb lähemalt juttu kolmandas
peatükis, kus on lähemalt käsitletud käesoleva uurimuse välitöid.
Et aga siiski kuidagiviisi ületada see distants teaduse ja tema poolt uuritava vahel,
osalusvaatluses vaatluse ja osaluse vahel ning antud kontekstis parafraseerituna rituaali
tunnuste ning rituaali kogemuse vahel, võib pöörduda sensoorse etnograafia poole.
Teejoomise uurimisel on väga olulisel kohal inimese meeled. Meelelisel sfääril on ka palju
(tihtipeale sõnastamatut) informatsiooni näiteks tee värvi, maitse, lõhna kohta, millest
hargnevad ka muuhulgas tundmused vastava tegevuse pühaduse või argisuse kohta; meelelisel
sfääril on informatsiooni teiste teesessioonil osalejate hoiakute kohta, mis mõjutavad uuriva
etnograafi hoiakuid, tõlgendusi. Sarah Pink pakub välja sellise mõiste nagu ’kohastatud
etnograafia’ (emplaced ethnography), mis pühendub „kogemuse küsimusele, võttes arvesse
suhted kehade, meelte ning keskkonna materiaalsuse ja meelelisuse vahel“ (Pink 2009: 25).
Pink rõhutab uuritava paiga ning etnograafias osalevate inimeste suhte olulisust; arvestama
peab nii paigutusega isiklikul tasandil kui ka paigutusega uurimuse tasandil (ibid). Edaspidi
tuleb ka näiteid, kuidas ajastus, koht, meelestatus (näiteks kas olla etnograafi rollis või
teejooja rollis), nüansid näiteks kehalises hoiakus jpm taolised tegurid võivad mängida
määravat rolli tähenduste loomisel nii etnograafias kui ka antud juhul teepraktikas.
91.1. Rituaali aegruum: sakraalne ja profaanne
Antud töö kontekstis võib kasulik olla vaadelda rituaali aegruumi mõistete 'sakraalne' ja
'profaanne' abil ning eristada momente või nüansse, mis teejoomise sakraliseerituks ja selles
võtmes ka rituaalseks muudavad, ning tuua välja mingid piirid nii ruumis kui ka ajas, mis
eristavad 'profaanset' 'sakraalsest'. Catherine Bell mainib, et ritualiseerimise koha pealt on
oluline vaid, et profaansed ja sakraalsed tegevused üksteisest eristataks, ta on seisukohal, et
sakraalsele antakse tähendus selle kaudu, kuidas ta eristub profaansest. Selle teooria koha
pealt ei ole olemas ühtki globaalselt kehtivat omadust, mis oleks loomuomane just näiteks
sakraalsusele – oluline on see, kuidas tuleb välja kontrast nende kahe kategooria vahel (Bell
1992: 91). Olgugi et tüüpiliselt on esindatud rituaalsuse (ja ka sakraalsuse) ühe omadusena
näiteks formaalsust, on ka näiteid selle kohta, kuidas on sakraliseeritud ka mitteformaalne
(ibid: 92). Analüüsis on efektiivsuse huvides hea uurida aspekte, kus kõnealune eristus
võimalikult teravalt esile tuleb, kuid teisalt on vajalik ka märkida, et taoline eristus ei pruugi
paljudes kontekstides ilmneda väga selgena. Siiski on võimalik aga välja tuua, mis huvides ja
kuidas sakraalsust nö. kultiveeritakse. Teejoomise puhul antud näitel tasub ka meeles pidada,
et tegu on meie kultuurikonteksti "sisse toodud" praktikaga. Üritusega omandada sellist
praktikat ning mõttelaadi käib minu väitel kaasas ka teatav annus kultuurilist eneseteadvust ja
–refleksiivsust. Tahan sellega öelda, et teejoomise õppimisega nii minu kui ka Timo puhul on
kaasnenud loomulik arutelu mitmete teemade üle, mida ka selles töös on etnoloogi pilgu läbi
käsitletud.
Victor Turneri vaates on teatud rituaalsuse vormid tekkinud selleks, et päästa inimeste
psüühika selle maailma konstantsest muutlikkusest ja lõplikkusest. „Meie seltskondlikkus on
muutlik ja siiski me igatseme püsivust. Me üritame ka oma rahutuid meeli tähendusrikkusele
toetada“ (1982: 245). Püsivus on see, mida me otsime, kui meie kogukonda on tabanud
sotsiaalne draama, millega kaasneb ka teatav süütuse kaotus (ibid: 248). Niisiis, sellest
lähtudes on ajatu dimensioon kui mingi kindel alus, baas, millelt oma kollektiivset ja ka
individuaalset identiteeti taasluua ja kehtestada.
Kui aga jälgida taoistlikku mõtteviisi ning teejoomise spirituaalset aspekti, tuleb esile ka
’sakraalsuse’ ja ’profaansuse’ eristuse mõttetus. See eristus on selles töös aga välja toodud
pigem kui analüütiline tööriist, mille kaudu tuua esile ja joonistada välja ritualiseerimise
dünaamika. Vaadates teejoomist kui spirituaalset praktikat, sellisena nagu ma seda näinud ja
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teinud olen, saab seda võtta kui suhtlemist, suhestumist – teepuuga ning veel laiemaltki maaga
ja päikesega, avardades meie enda nägemust meie olemuse piiridest. Sellist nägemust teest on
väljendanud ja ka edasi kandnud varem mainitud teekogukonna Global Tea Hut-i eestvedaja
Aaron Fisher (2010: 27). ’Sakraalne’ ja ’profaanne’ on sellises kontekstis üks ja seesama –
kõike võib näha sakraalsena või siis profaansena ning lõppkokkuvõttes pole vahet kumb on
kumb, nii zen-budismis kui ka taoismis rõhutatakse korduvalt selliste dihhotoomiate
illusoorsust. Selle illustreerimiseks toon välja taoistliku alusteksti Daodejingi esimese peatüki
mõned read, mis vaatamata oma müstilisusele peaks väljendama, kuidas olemuslikult ühe ja
sama asja võib nimetamisega (võib-olla sõnastamisega) jaotada mitmeks.
[K]ui ei ihka püsivat
tema saladust näed
ihkad aga püsivat
teda piiratuna näed
nemad ilmuvad ühe ja samana
ometi lahknevad nimetamisel. (Lao-zi 1979)
Niisiis, kordan, et kasutades kumbagi neist sõnadest, eestipärasemas väljenduses ’pühalik’ ja
’argine’, ei ole tegu niivõrd tõekspidamisi kajastavate terminitega vastavalt mingi viljeletava
praktika taustal taasloodavale metafüüsikale (mis on püha, mis on argine ja kas kumbki vajab
üldse eristustki), vaid analüütiliste kategooriatega (kus ja mille puhul väljendatakse rohkem
austust; mis tõstetakse oma suhtumises esile).
Kui seostada pühalikkus millegi igavese ja lõpmatuga, võib teepraktikat käsitledes leida, et
selles võtmes ei ole võimalik seda terminit kasutada. Sama tuleb esile ka siis, kui käsitleda
pühaduse mõistet millenagi, mis viitab reaalsusele, „mis ei kuulu meie maailmale“, kuid
avaldub sellegipoolest mingis meie maailmas asuvas objektis (Eliade 1961: 11). Pühadus,
leian ma, kui seda mõistet kuidagi antud kontekstis kasutada, väljendab pigem kvaliteeti, mis
ilmneb ühes või teises asjas, tegevuses või paigas, sõltuvalt inimese suhtumisest sellesse asja,
tegevusse või paika; omadus, mis antakse inimese poolt läbi tema teguviisi. Seega, kui ühes
ruumis teha korduvalt mingit ritualiseeritud, erilist tähelepanu kaasavat tegevust, võib see
ruum muutuda meie mõistes „pühaks“ paigaks, selles mõttes et see koht hakkab justkui „oma
elu elama“, ning omandab teatava agentsuse, suunates seal viibivaid inimesi käituma vastavalt
sellele agentusele, mis temasse projitseeritud on. Süübides selles idees kaugemale, võib
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näiteks mõelda, et tass tahab, et temast joodakse, kann tahab, et temast valatakse, tee tahab
joojaga üheks saada. Sellisel juhul on püha või pühalikkuse mõiste mõneti seoses
hingestatusega, elususega; ning sellele võib vastandada elutuse. Kuigi sellise lihtsustuse
kaudu võib püha mõiste mõneti devalveeruda, leian, et teejoomise kontekstis mängib selline
nö elustav suhtumine määravat rolli tegevuse ritualiseerimises; peamine erinevus nn
klassikalisest Durkheimi sakraalsuse mõistest (Durkheim 1917: 47) on siinjuures seotud
sundusega – pigem tuleb välja subjektipoolne hool ja austus kuivõrd objektipoolne sundus või
seadus.
Kui arvestada pühaduse agentsusega, elususega, võib ritualiseeritava tegevuse puhul esile
tõsta paiga ning selles asuvate esemete eluloo; ning seeläbi vaadelda ritualiseerimist mitte
ainult kui inimestepoolset pooleldi planeeritavat akti, vaid ka kui erinevate rituaalis
kasutatavate esemete poolt tuleva taotlusega akti. Teiste sõnadega, näiteks teepraktikas
kasutatavat potti on võimalik vaadelda kui ühte teetraditsiooni esindajat, millele on „hing
sisse puhutud“ selle tegija poolt, kellesse omakorda on „teepisiku“ andnud teda ümbritsev
teetraditsioon, -maailm jne. Selline elulugu võib ulatuda müütilissegi aega (pidades silmas
varem mainitud Eliade nägemust), kandes teatavat pühalikku taotlust edasi ka käesolevas
hetkes, mil sellest teadlik olev inimene (või seda „ette kujutav“ inimene) tunneb ehk teatavat
vajadustki seda pühalikku taotlust edasi kanda, nimetatagu seda „elu sädemeks“, daoks,
kulgemiseks või ka, kui kasutada levinud ütlust, „vooluga kaasa minemiseks“.
Jäädes viimase väite juurde ning käsitledes edasi rituaalset aega, siis tulevad esile
samasugused pühaduse terminiga seotud vastuolud nagu ruumikäsitluse puhul. Ühelt poolt
võib nõustuda Eliadega, et püha aega saab siduda maailma algusega, müütilise ajaga (1961:
68), ent kui tegu on millegi elusaga, siis ei saa väita, et rituaalses, pühas ajas toimuv oleks
kapitaalselt eraldatud argisest ajast, et püha aeg oleks kuidagiviisi kristalliseerunud ajakapsel,
millesse pääsevad sisse vaatama vaid „religioossed inimesed“ (ibid: 70-71). Siin toon esile
vaate, mille järgi pühadus on vaadeldav pigem kui mingi tegevuse, koha või hetke kvaliteet,
mis ühendab lõpliku igavesega, ning oma kummalisel ringikujulisel loogikal kaotab ka oma
tähenduse, samastades ka argise pühalikuga ning pühendades tähelepanu vaid käesolevale
hetkele, millest kellegil kunagi niikuinii pääsu ei ole. Samas, võib pühaduse mõiste teisel
tasandil siiski teatavat relevantsust omada – püha on see, mille kaudu näeb ka tavalise
maailma pühalikkust; kusjuures väidan, et võib veenduda, et suure osa ajast meie eludes jääb
eristus igavese ja lõpliku, elusa ja eluta, püha ja argise vahel siiski alles – hetked, mil see
eristus kaob, on siinse nägemuse järgi vaadeldavad kui pühalikud (võimalik seostada ka
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muutunud teadvuseseisundiga), eeldades loomulikult, et nendest hetkedest ei saa kestmajääv
mõtteviis – mille puhul kaob subjekti jaoks pühaduse tähendus ka lõplikult.
Kui vaadelda rituaali eelneva arutelu valguses, tekib aga küsimus – kas ka rituaalis osalejad
mõtlevad selliste teemade peale. Kas ritualiseerimine toimub kui teadvustatud püüd vabaneda
oma argimõistuse kammitsaist, ning, William Blake’i kuulsaid ridu ümber sõnastades,
puhastada taju uksed ning näha kõike nagu see on – lõpmatuna; või tuleks teadlik olla ka
mingist laiemast mustrist, mis veenab inimesi midagi ritualiseerima. Parafraseerides – kas
tuleks rääkida pigem ritualiseerimisest või ritualiseerumisest. Väidan, et see eristus ei ole
tingimata üksteist välistav vaid pigem mõõdab erinevaid agentsuseid mingi tegevuse või
praktika esile tõstmisel.
1.2. Rituaali kogemus
Arutelu kogemusest kui sellisest leidub ohtralt zen-budismis. Siinkohal kavatsen luua dialoogi
etnoloogilistes tekstides käsitletava kogemuse diskursuse ning zen-budistlikku mõtteviisi
tutvustavates tekstides käsitletava kogemuse diskursuse vahel. Leian, et sellise lähenemise
abil on võimalik uudset valgust heita ka rituaali mõistele teejoomise kontekstis. Esiteks toon
välja Edward M. Bruneri eristuse reaalsuse, kogemuse ning väljenduse vahel. Nende kolme
kategooria vahel on Bruneri vaates olulised lüngad ja pinged, millele kogemusepõhine
antropoloogia ka keskendub (Bruner 1986: 7). Arvestades aga, et eristades kogemuse
reaalsusest, tõuseb esile tõdemus, et reaalsuseni pole võimalik jõuda, või, kui väljenduda
pateetilisemalt, ei ole tõde võimalik kunagi teada saada. Seega tuleb jääda ühel või teisel moel
oma eludes toetuma kogemuse paikapidavusele.
Kui uurida zen-budistlikku käsitlust kogemusest, tuleb ikka ja jälle ette eristus viitaja ja
viidatava vahel. Tähendab, korduvalt kohtab vastavas kirjanduses väidet, et inimesed kipuvad
tihti sassi ajama näiteks sõna ning tema konkreetse referendi, mille puhul rõhutatakse selle
eraldiseisvust tekstuaalsest maailmast. Tihtipeale tuuakse zen õpetuses välja analoogia, mis
tõdeb, et „kuule osutamiseks on vaja sõrme, kuid häda neile kes sõrme kuuks peavad“ (Suzuki
1956: 8). Fakt kui selline on zen-budistlikus nägemuses midagi kättesaadavat. „Nii nagu
loodus ei salli tühja kohta, samuti ei salli zen midagi, mis fakti ja meie endi vahele tuleb“
(ibid: 9). Siin tuleb ka mainida, et sama käsitluse koha pealt tähendatakse kogemuse all väga
oluliseks elemendiks otsesust. Suzuki kirjutab selle kohta, et „isikliku kogemuse all peetakse
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silmas jõuda faktini vahetult ja mitte mingi vahendaja kaudu; misiganes selleks ka olla ei või“
(ibid: 8). Siin võivad aga tekkida vastuolud, kui vaadelda seda väidet ranges semiootilises
võtmes: vahendajad on ju igas inimeses paratamatud – meeled ja erinevad neurobioloogilised
mehhanismid on sisuliselt tõlgendusmehhanismid, seega , viidates Sebeoki kaudu Kanti
põhimõtetele, on ’toores kogemus’ paratamatult kättesaamatu (Sebeok 1994: 14).
Siinjuures tuleks välja tuua ka sõna ’kogemus’ veenvuse mõningad ohud. Toon välja Roger
D. Abrahamsi vaate, mille järgi saab ’kogemust’ võtta kaasaegses sekulariseeritud maailmas
kui sõna, mis esindab mõnes mõttes humanistlikku püüdu väljendada midagi, mis esindab
„inimhinge ellujäämist“ (Abrahams 1986: 47); teatud mõttes võtmesõna, mis kätkeb endas
piisaval määral terviklikkust ning väärtust, et teda saaks „rakendada, kaitsta tema kasutuses,
lunastada ning taaslunastada“ temas „lasuva hinge nimel“ (ibid.). Ohud, mis Abrahams
’kogemuse’ mõiste kasutusel välja toob, on ühelt poolt selle liigse kasutamise tagajärjel
võimaldatav argipäraseks muutumine, tähenduse devalveerumine, ning teiselt poolt asjaolu, et
nõnda veenva sõna kasutusel võib ununeda tõdemus, et sügavamõtteliste tähenduste
kommunikeerimine on kõikides tingimustes raske. Ja kui jutt käib erinevate kultuuritaustaga
mõtteviisidest ning nendevahelises kommunikatsioonis, nagu ka siinkäsitletud zen-budistliku
ja antropoloogilise mõtlemisviisi puhul märkida saab, võib ühe sõna veenvus (antud juhul siis
’kogemuse’) takistada üksteisemõistmist (ibid: 48). Alan Watts kirjutab, et Jaapani zen-
meistri ja Läänest tuleva inimese vahelises kommunikatsioonis on suurimaks takistuseks
ebaselgus selle osas, millised erinevused valitsevad nende kultuuride algpõhimõtetes.
Mõlemad pooled on oma vaadetesse nõnda hästi paigutunud, et ei pruugi tähelegi panna
nendevahelise kommunikatsiooni võimaluste piiratust (Watts 1957).
Seega, kogemusest rääkimisel on olulisel kohal refleksiivsus, eriti kui rääkida nö emilisest
vaatepunktist (olles ise ritualiseeritud teejoomise praktiseerija). Sellega käib kaasas aga
korduvalt esile toodud häda – nimelt, kogemuse sõnastamine. Frederick Turner on kirjutanud,
et „väljend „kogemuse antropoloogia“ on terminite vasturääkivus“ ning võrrelnud seda ka kui
näiteks „nimetu nimetamine“, tuues välja kuidas antropoloogia peaks tegelema inimühiskonna
ja –kultuuriga, samas kui kogemus peaks pärinema „esmaallikast“, ilma kultuurilise
tõlgenduseta (1986: 73). Dorinne Kondo toob ka välja, kuidas teetseremoonia uurimine ongi
eripärane ülesanne antropoloogi jaoks, kuna zen-budism arvatakse olevat loogilise ja
diskursiivse analüüsi jaoks tabamatu. Selles eelistatakse just nimelt kogemust ja intuitsiooni
arutleva mõistuse üle (1985: 287). Samuti, kogemusliku uurimine on seotud kindlasti ka
autoetnograafiaga, mida on ka selles töös meetodina mõningal määral rakendatud; selleski
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diskursuses on esile toodud, kuidas sõnade ja tegevuste vaheline lõhe on uurijale pidevaks
väljakutseks (Ehn 2011: 55).
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2. Teejoomine välitööde näidetel
Selles jaos kirjeldan kahte välitööd Timo juures ning tõstan esile mõned probleemid, mis
minul kui osaliselt kirjeldatava teejoomise temaatikasse kaasatud uurijana osalusvaatlust läbi
viies tekkinud on. Esimene neist kirjeldatavatest välitöödest on struktureeritumat laadi,
„korralikum ja eeskujulikum“, kuna mu enda suhtumine välitöö läbiviimisesse oli värske,
püüdlik, ma olin ka puhanud, ning tegu oli hommikuse ajaga. Lisaks liidan esimese välitöö
kirjeldusele ka laiema sentimentaalse ja tundmusliku konteksti, mis on representatiivne ka
paljude teiste teesessioonide koha pealt, mis Timo juures aset on leidnud. Peale eeltoodu,
põhjendan oma pikemat kirjeldust ka sellega, et soovin luua võimalikult selge kujutluspildi
tüüpilisest teejoomisest Timo korterist, andmaks lugejale ettekujutuse, millist tegevust selles
töös analüüsitakse.
Teine kirjeldatav välitöö oli aga mõneti vastandlik esimesele. Tegu oli õhtuse ajaga, ma olin
väsinud ning ühtlasi ka pessimistlik oma välitöö ja osalusvaatluse õnnestumise osas, kuna
tundsin, et ei ole kuidagi asjaks ette valmistanud ning muretsesin ka üldisemalt oma
koolitööde saatuse pärast. Siiski, ei saa öelda, et viimane osalusvaatlus vähem informatiivne
olnuks – võimalik, et isegi vastupidi.
Hommikune ja puhanud meelel teejoomine
Selle välitöö kirjeldus on edastatud suures jaos välitööpäeviku sissekande põhjal, mis sai
võrdlemisi kiiresti pärast osalusvaatlust valmis kirjutatud veel Timo korteris. See on ka üks
aspekte, mida pean silmas, kui räägin „korralikust ja eeskujulikust“ välitööst. Lisades on selle
hommiku kohta ka mõned pildid (vt. Lisa 4).
Oli kolmapäeva hommik, 17. aprill 2013, ning ma olin hommikusest loengust teel Timo
juurde. Läksin sinna koos oma rühmakaaslasega seminaritöö jaoks andmeid koguma
(mainitud seminaritöö on seotud sama teemaga, mida ka käesolev uurimus käsitleb). Minekut
oma vana sõbra juurde iseloomustab pidev ülespoole pürgimine, just nagu torni otsa ronimine:
algul tuleb minna Jakobi mäe nõlvale, keerata keset nõlva väikese tee peale, kust tuleb veel
ülespoole ronida, astuda edasi treppimööda välisukse ette, millest sisenedes ootab ees veel üks
pikk trepp, kuni lõpuks, tehes sealt edasi täispööre, jõuab Timo korteri ukse ette, millega
kaasneb alati soe tunne, kuna selle ukse ees olen viibinud loendamatuid kordi ning igale
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korrale on järgnenud meeldivad tunnid teejoomist. Samas tajusin sel korral, et inimene,
kellega ma koos välitööle lähen, ei ole uuritava temaatikaga varem kuidagi kokku puutunud
ning tundsin endal lasuvat kohustust kuidagimoodi oma rühmakaaslast just kui hoiatada, et
tegu ei ole üldsegi tavapärase teejoomisega, tahtsin kuidagi enne kohalejõudmist märku anda,
et sellesse teejoomisesse peaks teatava austusega suhtuma – see manitsus ei tulnud mu
sõnades otseselt välja, kuid kirjeldatud kohusetunne oli tajutav; ühelt poolt seetõttu, et teha
väljapeetud välitööd (etnograafi seisukohalt), ning teiselt poolt seetõttu, et kanda edasi
teejoomise vaimsust (tee-inimese seisukohalt).
Timo korterisse esimest korda astudes on mitmed külalised tõdenud, et väga kiiresti võib
taibata, et korteris elav inimene tegeleb teega (kuigi samas minnakse sinna väga tihti ka
eelteadmisega sellest faktist). Riiulitel on erinevad kannud, tassid, teetopsid, teeraamatud jms.
Tuba, kus tehakse teed, on ühtaegu ka magamistuba. Pind, mis on eraldatud teejoomiseks, on
kolm korda kolm meetrit suur, seal istutakse põrandal ja juuakse teed.
Astusime oma rühmakaaslasega sinna tuppa, vahetasime mõned sõnad Timoga ning istusime
põrandale. Sellele ei eelnenud mingeid õpetussõnu ega sissejuhatust värskele teejoojale. Ma
võtsin oma asendi sisse ning jäin vaikselt istuma. Vahepeal üritasin oma rühmakaaslasele
julgustavaid pilke saata, kuna ma tundsin kohustust märku anda, et vaikne istumine ongi seal
tavaline.
Timo, kes istus meie vastas, pani kannuga vee tema kõrval asuvale kaasaskantavale
gaasipliidile. Vee keemaminemise ootamine on harilikult olnud see aeg, mil teesessioonil
osalevad inimesed istuvad vaikuses ning mõnikord ka mediteerivad. Ma ei hakka siinjuures
laskuma täpsematesse detailidesse teetegemise osas, mainin vaid, et see toimub samuti
enamasti vaikuses ning võib olla ka väga vaatemänguline osa teesessioonist, peamiselt
veejugade, auru ning tee värvuse tõttu. See kord ei olnud erand – istusime vaikuses; samas oli
mul meelel natuke ärevust, kuna olin teadlik, et kohal on ka inimene, kelle ees ma tundsin
paratamatult kerget vastutust. Olgugi, et viibisin sõbra juures, ei saanud ma sellest ärevusest
eriti kergelt kohe üle. See möödus aegamisi, sujuvalt.
Kui valmis sai esimene tassitäis teed, olin ma ise laskunud poolemeditatiivsesse
meeleseisundisse; tee oli minu jaoks sametise tekstuuriga. Rühmakaaslane ütles selle peale, et
see maitses hästi. Siiski, teed juues me algul eriti palju ei rääkinud; seda tegevust saatis üldine
vaikelu, mis ei olnud aga kuidagi ka pealesurutud.
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Hiljem liitus teesessiooniga veel üks inimene, ning tasahaaval muutus seltskond jutukamaks.
Kusjuures, teemad, millest räägiti, olid väga erinevad, kohati isegi absurdsed – arvan, et
taoline jutukus oli tugevalt kannustatud tee toimest, kuna mul tuleb meelde hulganisti
sessioone, mis on aja möödudes muutunud joviaalseteks jutuajamisteks. Võiks öelda isegi, et
nende jutuajamiste juures on võimalik eristada mingit teatavat „tee-elementi“, mida
tavapärastes jutuajamistes ei ole. Ühelt poolt on selline tee-element jutuajamistes eristatav
ilmselt seetõttu, et need jutuajamised toimuvad keskkonnas, mis on võrdlemisi
idiosünkraatlik, meeldejääv ja ühtne, et kaasab endaga ka vastava teemade ringi ning ehk ka
teataval moel kehamälusse jäänud mentaalse seisundi; kuid teisalt olen kindel, et tee ise on ka
omalaadse iseloomuga ning annab ka omalt poolt mingi isikupärase signatuuri tema juures
peetavatele vestlustele. Samas on ka tõsi, et see on mu enda väljakujunenud tundmus
omaenda teepraktika kontekstis. Timo ütles intervjuus (vt. Lisa 1), et „kui millestki nagu
räägitakse teejoomise ümber, siis see on alati väga selline… siiras, siiras jutt.“
See teesessioon ei lõppenud mingil kindlal ettemääratud hetkel ning raske on määratleda,
millal sai läbi teejoomine. Vestlus kestis edasi ka pärast teed ning ühel hetkel hakkas osa
seltskonnast lahkuma.
Kui kõneleda rituaalsusest kui millegi omadusest, mis on kindla alguse ja lõpuga, siis
kirjeldatud teejoomisele seda omistada ei saa. Ühtlasi on sellise teejoomise puhul ka rõhutatud
selle intuitiivsust ja kulgevust (viitan siinkohal taoistlikule mõistele – tao kui kulg Linnart
Mälli tõlkes) (Lao-zi. 1979).
Osalusvaatluse probleem: osaleda või vaadelda
Uurides teejoomist olen korduvalt sattunud probleemi ette, kus tundub, et mul tuleb just kui
teha valik – kas olen käesoleval teesessioonil etnograafi rollis või joon teed pühendunult ja
täie tähelepanuga. Konflikt näib seisnevat mingis teatavas distantseerimises, mis etnograafiks
olemisega näikse paratamatult kaasnevat. Teed juues olen seda ise tajunud kui moraalset
dilemmat: kas teejoomise ajal uurimuse läbiviimine ei ole just kui mingit moodi „pühaduse
teotamine“ (ette rutates saan ilma probleemideta ütelda, et ei ole – kuid tundmus on korduvalt
olnud vägagi veenev; kas on asi minu ärevuses või ülepüüdlikuses, seletusi võib olla
mitmeid); kas teejoomise ajal mõtteliste etnograafiliste märkmete tegemine ei vii mind
kaugemale teesessiooni kogemusest? Sellised küsimused on kerged tekkima, eriti kui
kontekstiks on vaikne meditatiivne õhkkond. Ühtlasi viitab nende küsimuste tekkimine ka
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mingile kindlale nägemusele „õigest“ teejoomisest, mida saab vaadelda kui üht järjekordset
märki olukorra rituaalsusest.
Õhtune ja väsinud meelel teejoomine
Siia toon näitlikustamiseks kirjelduse teiselt välitöölt. Olin õhtusel ajal Timo juures teed
joomas, osalisi oli kokku neli: kolm nendest, sh mina ise, olid taolise teetegemise vormiga
juba pikemat aega (ligikaudu üks aasta või rohkem) kokku puutunud, üks osalistest oli aga
Timo pool teed joomas alles teist korda. Olin ise vaimselt võrdlemisi kurnatud ning suhtusin
käesoleva välitöö läbiviimisesse skeptiliselt: erilist ettevalmistust ei olnud, meel, nagu
mainitud, oli väsinud ning kokkuvõttes tundus, et parem oleks üldsegi unustada, et tegelen
parajasti välitööga (võib-olla jätta see antud hetkes üldsegi tegemata), ning pigem süübida
joodavate teede olemusse. Samas tuleb ka tunnistada, et välitöö kirjutamise mõte koos muude
argimuredega kimbutas mind kõigele vaatamata arvestatava hulga teejoomise ajast. Tol õhtul
kerkis teravalt esile ka sisemine konflikt: kas teejoomist saab uurida ja samal ajal täie
tähelepanuga juua. Rääkisin ka oma muredest seoses oma koolitöödega (mille hulgas on ka
käesolev uurimus) teistele teejoojatele ning pärast mõningast probleemide sõnastamist ütles
Timo, et need probleemid tunduvad käesoleval hetkel olevat ääretult „triviaalsed“. See aga
tegi mu mõtlikuks. Tajusin vastuolu oma (uurimus)töö ja uuritava vahel, millele järgnes
teatav allaandmine, „minna laskmine“ ning isegi lõdvestumine. Kusjuures, Timo ütlus ei
olnud minu hinnangul peamine, mis selle väidetava allaandmise põhjustas – see kuidas
ümberolevad inimesed ennast hoiavad (kehahoiak, vestlemine/vaikimine), on üks oluline
mõjur ühtede või teiste tundmuste tekitamisel, teine oluline mõjur, mida Timo ikka ja jälle
teesessioonidel välja toob, on tee „iseloom“; ning antud kontekstis oli ka selgelt tunda, kuidas
üks kindel tee nö „raputas“, tuues kaasa pikemaaegse vaikimise ja meditatsiooni. Sellele
korrale järele mõeldes olin pärast mainitud hetke endas minna lasknud ka mõtted välitöö
tegemisest.
Puudutades meelelise etnograafia probleeme, on välja toodud, kuidas erinevatel välitöödel
võivad (ja tihtipeale kipuvadki) ette tulema hetked, mis planeeritud välitöö nö pea peale
keeravad. Selliste hetkede jaoks, olgu nad raputavad, meeltesegadust tekitavad või
„valgustavad“, peab siiski olema avatud, et neid hiljem ka akadeemilises kontekstis
analüüsida oleks võimalik (Pink 2009: 45); et nad oleksid „kättesaadavad“ ka siis, kui see
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eeldaks plaanidest kõrvalekaldumist. Omamoodi paradoksaalne näib aga eeltoodud
teejoomise näitel see, et ligipääs mingile kindlale kogemusele eeldas mõttelist lahtilaskmist
just nimelt välitöö tegemisest. Samas on igasugune lahtilaskmine niikuinii julgustatud
teejoomist raamistavates filosoofiates. D.T. Suzuki kirjutab Jaapani teetseremoonia puhul
näiteks kuidas teejoomise õhkkonnas „mõistus elulistelt keerdküsimustelt kõrgendatakse“;
kuidas „sõdalane päästetakse tema igapäevasest sõdimise kutsumusest ning ärimees tema
alalisest rahategemise mõttest“ (Suzuki 1956: 294).
2.1. Miks juuakse teed
Kui rääkida teejoomisest üldse, ka nende inimestega, kes Timo juures tihtipeale teed joomas
käivad, siis kokkupuude selle joogiga on inimestel olnud enamasti väga varases eas, kaasa
arvatud mul endal. Põhiline küsimus on seega, et kuidas on jõutud sellise ritualiseeritud
teejoomiseni ning mis inimesi selle juures kütkestab.
Ma tean, et olen ise saanud põhilise impulsi juua teed nö vaimsust silmas pidades,
mediteerides ning tundlikkust arendades just Timo käest. Seda tõdevad ka teisedki inimesed
selles sõpruskonnas, kes teega on sügavamal tasandil tegelema hakanud. Niisiis, selgelt võib
ühe ritualiseeritud teejoomise põhjusena välja tuua asjaolu, et keegi sõpruskonnas tegeleb
sellega ning jagab seda teistega. Oluline aspekt teejoomisel ongi selle jagamine teistega, kuna
tegu on paljude teejoojate sõnul sotsiaalse „määrdeainega“, mis seob uusi sõprussidemeid
ning tugevdab vanu.
Timo ise seletab oma teejoomise põhjuseid erinevatel olulisematel põhjustel: praktilisematest
põhjustest toob ta välja isegi vajaduse vedelikku tarbida; lisaks toob välja ka eelmainitud
tõdemuse, et tee abil on võimalik inimestega paremini suhestuda ning lisab ka, et see on ka
sisekaemuslikus mõttes abistav vahend. Esoteerilisemas kontekstis põhjendab ta teetegemist
just ühe tegevuse esiletõstmisega – ülistades selle kaudu hetke ja elu; mõtestatus, mis on
seostatav ka ritualiseeritusega teetegemise kontekstis, millest ka hiljem on selles töös juttu.
2.2. Millised tähendused antakse teejoomisele
„Hetke ja elu ülistamine“ on nõnda üldine lähenemisviis, mida võib siduda enam-vähem
kõikide tegevustega, mida keegi suure andumusega teeb. See mõte tuleb välja ka teed tehes ja
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juues – ollakse ühelt poolt teadlik, et see tegevus ise ei ole tingimata „kõige olulisem“ asi;
niivõrd kuivõrd ükski tegevus ei ole väga üldises ja neutraalses vaates teistest tähtsam. Teiselt
poolt aga tundub, et teepraktika, vähemalt sellisel kujul, nagu ta Timo kodus avaldub, on kui
tegevus, mis on mõndade inimeste poolt valitud selleks eriliseks ja oluliseks asjaks, mille
kaudu ka ülejäänud maailma ja ülejäänud elualasid ülistada ja eriliseks teha. Siit võib ka välja
tuua mõttekäigu, et taoline üldistuse jõud, mis võib teepraktikat ümbritseva mõtteviisiga
kaasneda, on ka üks põhjuseid ka ritualiseerimisel; seega, teejoomine kui „mina ja maailm“
suhestumine ning üheks sulamine tehakse võimalikuks ritualiseerimise kaudu. Jaapani
teerituaali (chanoyu) praktiseerijad kasutavad Jennifer Andersoni sõnul teetegemise akti kui
„ühenduslüli igapäevase elu ja mõningate keerulisimate orientaalse traditsiooni ühiskondlike
ja filosoofiliste kontseptsioonide vahel“ (Anderson 1987: 478). Ning kusjuures võin isiklikult
eelnevat väidet sekundeerida ning leida, et ka siinkirjeldatava teejoomisega võib kaasneda
taoline ühendumine, milles lihtsad igapäevased asjad samastuvad või sulavad ühte suurte
olemuslike teemadega.
Lisaks eeltoodud nn esoteerilistele tähendustele seostatakse teejoomist ka näiteks
jätkusuutliku eluviisiga looduse ressursside koha pealt. Global Tea Hut, kogukond, mida
alguses sai mainitud, on Timo puhul kindlasti tugevate mõjudega sellise keskkondliku
teadlikkuse kultiveerimisel. Rääkides praktilistest eesmärkidest, miks ta oma praktilisel
meelel teed joob, ütleb Timo: „Et kui sul on tarvis kuidagi iseendaga suhestuda ja häälestuda,
siis see meel mõtleb ka sellisele asjale, kuidas elada niimoodi, et… et su tegevus teeniks
mingit head eesmärki ka looduslikus mõttes. Et ta oleks pigem nagu kooskõlas loodusega ja
tee täidab ka seda funktsiooni. Et tee on… vägagi looduslik ja eeldab ju, kuna ta tuleb
loodusest, siis ta eeldab seda, et me pöörame sellele tähelepanu, et see loodus oleks puhas ja
nii edasi“. Tee kasvatamine ning selle töötlemine on vägagi oluliselt seotud ka kogemusega,
mis selle tee joojal saab olema kui see temani jõuab. Seega, ühendatus ja seostatus on
kahtlemata olulised teemad, mis sellist teepraktikat saadavad. Ühendus on olulisel kohal nii
inimeste vahel (teejoojad kui ühine kommuun, õed-vennad), kui ka selles osas, et teetaime elu
ja selle kvaliteet kandub läbi teekasvataja, -töötleja ja muude vahendajate ka teejoojani.
Teejoomise puhul on tihti mainitud ka tundlikkuse tähtsust – veelgi enam, selle kultiveerimist,
arendamist teejoomise kaudu. Ka teetegemise õppimine on tundlikkust arendav, kuna nüansid,
mida taolises praktikas märgata võib, ulatuvad peensusteni. Sarnasel moel väljendatakse
tundlikkuse olulisust ka Taiwani teekunstis. „Arusaam kultiveeritud inimsusest, mis hõlmab
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ka sellist ritualiseeritud lähenemist teetegemisele ja –joomisele, ülendab näiliselt maalähedase
tegevuse tasemeni, mida nüüd ülistatakse kui ’teed’1 või dao-d“ (Writer 2012).
Seostaksin teejoomise ka mõningate praeguses ühiskonnas korduvalt väljahüütud
probleemidega: kiire elutempo, palju lärmi ja infot ning samaaegselt vähe inimlikku kontakti.
Üks sõber, Kristiine (sünd. 1991), kellega ma tegin intervjuu Skype’i vahendusel (vt. Lisa 2),
ütleb selle kohta järgmist: „Mulle tundub, et väga paljud tänapäeva probleemid, ma ei tea,
igasugused need psühhosomaatilised haigused ja ka psüühikahäired tegelikult tulenevad just
nimelt sellest, et inimesed lihtsalt ei võta aega enda kuulamiseks, enesesse vaatamiseks; et
tegelikult… igal indiviidil ongi lihtsalt tarvis iseennast mõista“. Sama informant toob ka seose
iseendale tähelepanu pööramise ja ka üldisemate sotsiaalsete hädade parandamise vahel.
Tema sõnul viiks sagedasem enesesse vaatamine vähemate lahutusteni, vähemate
enesetappudeni; parandaks olukorda tööpingetes, vähendaks kuritegevust jne. Siin saab taas
viidata Victor Turneri nägemusele teatavast rituaalist, mis on kui „kultuuriliselt
struktureeritud sotsiaalne antistruktuur, antitemporaalne lõik rituaalset aega,“ millega
vastandatakse ja parandatakse seda „liigagi ajalikku institutsionaliseeritud sotsiaalse
struktuuri maailma, mida nähakse küll vajalikuna poliitika ja majanduse töötamise huvides,
kuid milles tajutakse ühtlasi ka kõikide sotsiaalsete hädade hargnevaid juuri“ (1982: 250).
1 ’Tee’ on selles kontekstis mitte jook vaid pigem kui „elutee“ (inglise keeles way).
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3. Analüüs: rituaal ja teejoomine
Analüüsi peatüki olen kujundanud esimesele peatükile (Rituaali küsimus) vastavaks. Seega,
peatükk, mis käsitleb rituaali aegruumi teepraktikas, seondab endas teoreetilist raamistikku,
mis sai välja toodud esimese peatüki vastavas alapeatükis – rõhuasetus teemal ’pühalik ja
argine’. Sama muster kordub ka teise alapeatüki korral, jättes sisse ka viimatimainitud teema,
ning keskendudes kogemusliku etnograafia rakendamisele. Lähema tähelepanu alla tulevad
mõned detailid, mille kaudu olen määratlenud teejoomise kui tegevuse ritualiseerimist:
vaikus, istumisasend ning tassi hoidmise viis. Enne aga annan ülevaate erinevate informantide
arusaamadest rituaali ja rituaalsuse kohta.
Küsides Timo käest, mida tema arvates tähendab sõna ’rituaal’, vastas ta, et see on mingi
„tegevuse tähenduse ülistamine“, tegevuse hoolikalt tegemine ja sellele erilise tähelepanu
pööramine. See eriline tähelepanu on Timo arvates ka element, mis eristab rutiini rituaalist.
Sarnaselt on ütelnud veel ka Kristiine: „see on korduv tegevus, mis on väga oluline sinu
jaoks“. Sellele lisab ta, et näiteks nõudepesemine ei ole tema jaoks rituaal, kuid teejoomine
seevastu on; erinevus seisneb tegevuse olulisuses. Küsides ühelt teiselt sõbralt, Karlilt (sünd.
1989) pärast minu kodus tehtud teesessiooni sama küsimust (mis on rituaal), tunnistas ta, et
küsimusele mõeldes muutub rituaali mõiste ääretult laialivalguvaks ja et seda on raske
defineerida. Hiljem võrdles ta rituaali ka näiteks inimesega: „iga inimene on nii huvitav
lihtsalt, et seda võiks rituaaliks nimetada, sest mulle tundub, et rituaal… või siis ta on kuidagi
tehtud… võib-olla olen ma nii mõjutatud, et see on midagi väga sellist, et… ’suhtu
lugupidavalt’“. Seda mõtet edasi arendades jõudis mu sõber seisukohani, et rituaal on just
nagu isiksus, kellel on vaja lugupidamist ja austavat suhtumist, et täielikult välja kujuneda:
„ära näpi, ära sekku, las ta olla, las ta olla omaette… ja tegelikult võiks niimoodi  inimest
vaadata; las ta olla, las ta kujuneb rahulikult. Jah, loomulikult, me jälgime ja võtame omaks,
eks ole, aga samamoodi võtame rituaalid omaks, peab neid austama, neid mõistma…“ (vt.
Lisa 3). Mõisted, mis tulevad ühel või teisel moel rituaali mõtestamisel esile, on austus,
tähelepanu ja avatus.
Rituaali mõiste ei pruugi rituaalsel teejoomisel mängida mingit rolli teesessioonil osaleja
jaoks. Samas, kui tegevus on kõrvaltvaataja tunnistusel ritualiseeritud, võib argumenteerida,
et mingi vajadus või ideaal kannustab vastavas tegevuses osalejaid seda tegevust esile tõstma
või ritualiseerima (tahtlikult või tahtmatult). Teisalt võib ka öelda, et see vajadus või ideaal ei
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pruugi olla midagi ilmselget või teadvustatut. Toogem näide ühest elemendist, mis minu
vaadeldava teejoomise juurde on kujunenud, nimelt vee toomine.
Aasta (võib-olla kauem) tagasi oli Timol kombeks vett võtta kraanist ning lasta ta läbi
veefiltrist, kasutatud on ka poest ostetud joogivett. Puutudes aga kokku erinevate tee-
inimestega (sõna „ekspert“ on liialt võõristav ning hinnanguline, et seda antud kontekstis
teega tegelevate inimeste puhul tarvitada), lugedes artikleid ja mõtisklusi teetegemise kohta
ning juues ka ise päevast päeva teed, hakkas muutuma tavalisemaks, et vesi toodi kaevust
(mis asub Tartus Roosi tänaval), põhimõttega, et vesi oleks „elav“ ning võimalikult värske.
Minule kui teetegijale on see komme praeguse seisuga külge hakkamas. Tajun seda kui
muutust, mis lisab teetegemisele ja –joomisele uue dimensiooni, ilma milleta on üha raskem
teed teha. Kirjeldatav lisandus veetoomise näol toob välja mitu aspekti, mis minu kodustes
tingimustes läbiviidavale teesessioonile juurde lisanduvad. Esimese asjana võib mainida
muutust tee maitses – kaevuvesi annab teele (minu ja ka teiste teejoojate hinnangul)
kristalsema, puhtama maitse, tuues esile õrnemad, rafineeritumad nüansid, mis joodaval teel
olla võivad. Teiseks, mõnevõrra esoteerilisema muutusena, on kaevuveega tehtud teel
võrreldes näiteks kraaniveega tajutavalt tugevam iseloom (kas „iseloomu“ tugevdajaks on
antud juhul maitse või kas või teadmine, et vett on käidud eraldi kaevust toomas, polegi
siinkohal oluline). Kolmandaks toon välja teejoomisele eelneva retke kaevu juurde, mis võtab
arvestatava osa aja, lisades teejoomisele mingi teatava lisatähenduse, teatava nõude sellele
tegevusele pühenduda ning muutes ta sammu võrra rituaalsemaks.
Toonitan eelneva näite juures asjaolu, et kui võtta veetoomist kui ühte aspekti teetegemise
ritualiseerimisest, ei ole selle juures oluliseks peetud mõistet ’rituaal’, vaid oluliseks on
peetud erinevaid aspekte, mis kõrvalolija jaoks kõnealuse tegevuse rituaalseks muudavad.
Ritualiseerimine ei ole toimunud teadlikult mingit tegevust konstrueerides, vaid pigem
ükshaaval erinevatele nüanssidele tähelepanu pöörates.  Nõustun väitega, et teejoomise
praktika kujuneb ükshaaval lisanduvatest pisiasjadest, mis aegamisi harjumuseks saavad;
sedasi et pärast piisavalt pikka aega sellega tegelemist võib avastada – kui oma tegevust nö
kõrvalt vaadata – et seda tegevust võib nimetada mingiks ritualiseeritud toiminguks.
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3.1. Rituaali aegruum teepraktikas
Et kirjeldada teetarvikute, kaunistuste ning meeleolu loovate elementide paigutust
teesessioonil, kasutan sõna ’teeseade’ (hiina k. chaxi) (Writer 2012). Seda on võimalik
võrrelda näiteks ’lilleseadega’ (ikebana), mis Jaapani kultuuri kontekstis on üks praktikaid,
milles järgitakse erinevaid printsiipe, mis Jaapani esteetikas kipuvad esinema (Parkes 2011).
Kuigi siin kirjeldatav teeseade ei ole täielikult Jaapani esteetika ideedele üles ehitatud, on
need osaliselt igal juhul inspiratsiooni pakkunud ning ka vastavas sõpruskonnas inimeselt
inimesele mitmete teesessioonide vahendusel ka edasi levinud (mõjutades teiste seas näiteks
ka minu nägemust sellest, kuidas oma kodus tee tegemisel asju paigutada).
Teeseade olulised elemendid on Timo kodus teekann, tassid, küünlad, tihtipeale mõned oksad
ja/või kivid, mis on sinna juurde asetatud, mõnikord ka viiruk või mõni muu lõhnaeritaja.
Kõik need elemendid on pandud teenima oma eesmärki (lähemal uurimisel võib ühel detailil
eesmärke olla ka mitu, ühelt poolt praktiline, teiselt poolt ka tihtipeale näiteks sümboolne).
Tass on ühelt poolt anum, millega teevedelikku on võimalik juua, teiselt poolt võib ta olla ka
sümbol zen-budistlikust tühjuse kontseptsioonist (võrdpilt mõistusega: samuti nagu tass, peab
olema ka mõistus 'tühi', et sinna midagi "kallata" saaks) (Mõtluse liha ja kondid 1993).
Rääkides lähemalt näiteks teeseades kasutatavate okste, kivide ja vahel ka lehtede
paigutamisest, saab kasutada Jaapani esteetikas leiduvat wabi-sabi mõistet, mida võib
vaadelda kui käsitlust ilust, mis seisneb looduslikul ebatäiuslikkusel ning „leppimisel
loomuliku kasvu, kõdunemise ning surmaga“ (Ando 1992). Väidan, et taoline sümbol viitab
ka olulisele teemale, mis kaasatakse tihti ka teejoomise spirituaalsesse aspekti. Pühadus kui
selline on wabi-sabi kasutusel hetke ülistamist esiletoov omadus. Sellel on nii esteetiline kui
ka sümboolne väärtus; ning need kaks on ka loomulikult üksteisega väga tugevalt seotud.
Ühelt poolt on wabi-sabi rakendamine intuitiivne kunst, mida teetegija delikaatselt välja
kannab ning teiselt poolt on see ka meeldetuletus, et käesolev teejoomine on viimane selline
teejoomine – et ükski teejoomine ei kordu – isegi siis, kui tehakse sama teed, on maitse iga
kord erinev, tee olemus on muutunud, teejooja on muutunud, maailm on muutunud.
Kirjeldades teeseade ning ka teesessiooni muutlikkust ning ajas kulgevust, mainib Timo, „[e]t
see on midagi elavat, et see muutub ajas, mis ei ole niimoodi, et nüüd on valmis ja nii edasi.
Et… ja see on väga tore, et ma arvan, et aasta eest ma tegin absoluutselt teistsugusel viisil
teed ja aasta praegusest ajast tulevikku ma teen kahtlemata ka väga teistmoodi teed,
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teistsugust teed“. Vastandudes taaskord nägemusele pühadusest kui millestki
kristalliseerunust, igavesest ja ajatust, on siinkäsiteldav pühadus pigem just kaduvuse,
minnalaskmise ja vabanemise tähistaja.
Seda kuidas tassi2 hoitakse, võib vaadelda ka kui üht märgilist aspekti teesessiooni
rituaalsuses. Kui Timo juures teed juua, on varasemalt tema juures käinud inimestel enamasti
juba külge hakanud see käitumine, et tassi hoitakse mõlema käega. Samas pole kellelegi
sellest otseselt teatatud, et tassi tingimata peaks kahe käega hoidma - see hakkab külge
jäljendamise teel. Sundust sedasi tassi hoida just nagu polekski, ent vaikimisi on see neil
teesessioonidel muutunud üldiseks normiks. Kahe käega tassi hoidmine on jällegi vaadeldav
kui ühte elementidest, mis on teejoomisele aja jooksul lisandunud, mõistes, et see annab
mingil moel erilisust juurde ning panustab tegevusse omapoolse pühalikkusega, mis Timo
pool teed joomas käinud inimestele reeglina külge hakkab. Üldisemal noodil toon ka välja, et
siin tekib ka omamoodi rituaalne kogukond. Kristiine näiteks mainib, kuidas Timo on teinud
tema jaoks teejoomise vaimsemaks. „Timo on see, kes on muutnud just nimelt seda suhtumist
ja kes on muutnud teejoomise millekski muuks kui omaenda rituaal, vaid ka osa sõpradega
lävimisest ja mediteerimisest“.
Element, mis tuleb uuritavates teesessioonides veelgi enam esile, on istumisasend. Inimestel,
kes esmakordselt Timo juurde teed jooma lähevad, ei ole just kõige kergem istuda jalad ristis
padja peal – aga nad üritavad seda siiski – sest kõik ülejäänud istuvad samuti nõnda, kellel
tuleb see kergemini välja, kellel mitte. Jällegi – sundust sedasi istuda välja öeldud ei ole – aga
seda üritatakse siiski. Kui jalad ristis istumine (lootose või pool-lootose asend) ei tule välja,
jäädakse sellele vaatamata põrandale (padjale) üht või teistmoodi istuma. Ka siin on võimalik
täheldada tendentsi harjuda sellise asjade asetusega, mille puhul on ette nähtud istuda
põrandal, liites selle ka minu puhul näiteks kodusesse teetegemisse. Istumisasend (ja põrandal
istumine) üksinda aga ei paista nõnda tugevalt Tartu kontekstis esile, et seda mingil moel
eraldi tähtsusega rituaalsuse „indikaatoriks“ nimetada saaks.
Ei kahe käega tassi hoidmine ega ka põrandal istudes teejoomine ei ole midagi, mida Tartu
kontekstis reeglipäraseks käitumiseks võiks nimetada. Samas ei saa ka selle toel väita, et
põrandal istumise või kahe käega tassi hoidmise näol oleks tegu rituaaliga - lihtsalt
sellepärast, et nad erinevad normist. Küsimus, millele tähelepanu pöörata, oleks, et miks
selline kõrvalekalle normist antud kontekstis ilmneb (Bell 1992: 90).
2 Tegu on reeglina väikeste tassidega, mis mahult meenutavad pitse.
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Kui võtta siinjuures kasutusele varem mainitud pühalikkuse mõiste, saab välja tuua nende
mitmete detailide ja eristuste tähenduse. Sõna „püha“, olgugi, et olen selle teatud mugaval
määral ümber muutnud, ei ole just täpne sõna, et väljendada nende väljatoodud detailide
iseendas lasuvaid omadusi, võib öelda, et pühalikkus avaldub rohkem nende detailide
kokkuliitmisel – ning ka siis ei pruugi pühalikkus esile tulla, tegu võib ju olla jäljenduse,
simulatsiooniga. Võib leida, et tegu ei ole millegagi, mis ilmneb üksinda asjade välises
paigutuses ja inimeste välistes hoiakutes; samuti pole ka rituaalsus midagi, mis on vaadeldav
puhtalt inimeste väliste liigutuste, kehahoiakute ja väljaöeldud sõnade abil ning seetõttu
pidasin ka vajalikuks kõneleda rituaali kogemusest – niivõrd kuivõrd sellest kõneleda saab.
3.2. Rituaali kogemus teepraktikas
Nagu varem sai öeldud, ei pruugi rituaali mõiste teed juues eriti oluline olla. Kui uurida
rituaali kogemust, ei eelda ma, et inimesed, keda ma uurin (sh ma ise), rituaali mõiste peale
teed juues mõtleksid. Timo on näiteks maininud, et selline mõtlemine võib tema arvates
toimingut (või „avatud lähenemist“ toimingule) isegi mõnes mõttes segada, mida osaliselt
näitlikustab ka varem väljatoodud kirjeldus teesessioonist, kus ma oma tööde pärast
muretsesin, samuti nagu sealsamas kirjeldatud dilemma etnograafiks olemise ning
teejoomisele keskendumise vahel. Kui ma räägin rituaali kegemusest teejoomises, pärin ma
eelkõige teejoomise kogemuse kvaliteedi kohta, puudutades ühtlasi ka küsimust, miks võib
teejoomine kujuneda rituaalseks.
Küsides Kristiinelt, et mis teeb Timo juures teejoomise eriliseks, tõi ta välja põhiliselt kolm
aspekti: visuaalne ilu ja vaatemäng, inimesed ning koht. Esteetiline nauding on tema jaoks
teejoomise puhul väga oluline, tassid, kannud, tee värv, tee lõhn, õhkkond jms; sellele lisaks
toob ta välja seltskonna, kes on koos temaga istumas ja teed joomas. Oluline on seega
teadmine, et ka inimesed, kellega koos juuakse, naudivad sama teed üheskoos, teadvustades
selle hetke erilisust ja luues omaette sünergia; ning lisaks kõigele on oluline ka koht, milles
kõik need aspektid kokku saavad. See on nägemus inimese poolt, kes käib Timo juures
tihtipeale külas ja joob teed. Ritualiseerimise osas võiks nii teda kui ka mind ennast vaadata
pigem kui teataval määral passiivsemate osatäitjatena, kuna nii tee kui ka kõik selle juurde
käivad esemed on oma kohtadele paigutanud Timo, tehes enam-vähem igal korral mõningad
muudatused oma teeseadesse, tuues sisse uusi elemente, jättes välja mõned teised. Aktiivne
teerituaali kujundaja on Timo, kuid see on ka loomulik, kui teejoomine käib tema kodus.
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Intervjuus mainis Timo, kuidas erinevate inimeste külalisena teed juues tajub seda, milline on
selle inimese suhe teega, kes seda valmistab – kui suhe on tugev ja aupaklik, kandub see ka
tees edasi ning seeläbi tajub ka „teejoomise kogemust ja seda ruumi ja aega väga erilisena“.
Siit võib teha ka järelduse, et kogemuslikus plaanis on võõrustaja olek ning tee iseloom
olulises seoses. Enda vaatluse põhjal mõjub võõrustaja olek mulle kui külalisele, samuti nagu
tee iseloomule ja kohati võib ka raske eristada, kumb on kumb – kas mingi olek on
põhjustatud teest või mingist muust atmosfääri aspektist (võõrustaja, muusika, lõhnad).
Võib öelda, et igal teel on omaette mõju ning nende mõjude spekter on vägagi lai. Juues teed
Timo juures ja kuuldes jutte erinevatest kogemustest teejoomiste kohta, võib tekkida
tihtipeale tunne, et selliste kogemusteni „jõudmiseks“ peab pikalt oma tundlikkust harjutama.
Ühtlasi jääb ka mulje, et ritualiseerimise üks peamiseid „funktsioone“ ongi selle tundlikkuse
esiletoomine: meditatsioon, vaikelu, tähelepanu jms ritualiseerimisega kaasaskäivad
omadused, mis lisanduvad tegevusele ajapikku ükshaaval juurde, et tõsta esile see kogemuse
kvaliteet ning nö kuulata ennast ja teed. Ka Timo mainis intervjuus, „et see on midagi siukest,
et… kui juua väga head teed, see on siuke omaette kogemus, mis (…) kaasab terve keha ja
meele“ ning viitab ühtlasi ka sellele, et teest ei saagi lõpuni „aru saada“.
Tuues nüüd esile mõned enne mainitud väliselt vaadeldavad detailid teejoomises – kahe käega
tassi hoidmine ning istumisasend, mainin ka vaikuse olulisust – ning paigutades nad
vastavasse konteksti, reflekteerin ka mõningal määral nende detailide kogemusliku tähtsuse
teemal. Mainitud elemendid näivad teejoomisele juurde lisavat omalaadse tähenduse, mida
sõnastada lõplikult ei saagi – aga ürituse teen siiski.
Kui ma oma mälu järgi esimest korda puutusin kokku kahe käega tassi hoidmisega
teejoomisel, oli see Timo kodus, kui ta oli Taiwani reisilt värskelt tagasi jõudnud, samas kui
mina olin paari nädala eest naasnud Tšehhist vahetusüliõpilasena. Arvan, et sellele
teejoomisele eelnenud äraolek mõjus ka kogemusele võrdlemisi tugevalt. Minu jaoks oli see
peaaegu isegi hirmutav kogemus. Võiks öelda, et element, mis just nagu „nõudis“, et ma
hakkaks oma tegumoelt ja kehahoiakult Timo jäljendama, oli vaikus – see, et teetegija oli kas
napisõnaline või vaikis hoopis. Vaikuses tundus ainuke viis olukorraga suhestuda rääkida nö
kehakeeles ning olla sarnane; samuti tundsin, et midagi olulist on toimumas, kui nõnda
vaikselt midagi tehakse, seega parem tundus tegumoega kaasa minna, mõistes ühtaegu ka
servast, et vaikuses teejoomine on mingitlaadi austuse näitamine ning oleks taktitu midagi
öelda. Vaikus, võiks öelda, tõstis esile kogu tegevuse, kaasa arvatud ka kehahoiaku, mis oma
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sirge selja ning lahtisuse või avatusega oli võrdlemisi nakkav. Leian, et sirge seljaga olek on
ka muudes kontekstides reeglina nakkav, kuna korraliku rühiga inimese nägemine mõjub kui
meeldetuletusena, et ka oma rühist teadlik olla. Lisaks rühile ja istumisasendile mõjus
„nõudlikult“ ka kahe käega tassi hoidmine. Efekt ehk polnudki niivõrd asjaolus, et kaks kätt
olid kasutuses, vaid nende laias, ümaras hoiakus, mis teetegija isegi mõneti suuremaks tegi.
Tassi hoidmise viis ei kandunud mulle koheselt esimese tassiga üle, samas ma tundsin isegi
teatavat pingutust oma ürituses jääda tassi ühe käega hoidma. Võib-olla tuli trots sellest, et ma
ei soovinud liiga ilmselgelt kõike jäljendada; aga võib-olla oli tegu protestiga, et mitte
„alluda“ uutmoodi korrale, mille Timo oli kehtestanud; mitte alluda ritualiseerimisele? Jätan
siinkohal tõlgendused lahtiseks.
Rääkides sellest, kuidas inimestes võib avalduda teejoomise spirituaalne mõõde, kirjeldab
Timo sarnaseid olukordasid, nagu ennist sai mainitud, tuues näiteks selle sageli ettetuleva
momendi, kui ta teeb külalistele teed ning vesi on kannuga pliidile pandud ning seltskond
avastab end olukorrast, kus keegi pikka aega midagi ei ütle, tekitades mõndades inimestes,
kelle jaoks selline situatsioon uudne on, isegi võimaliku ebamugavustunde. Ta mainib, et seda
momenti nimetatakse „tähelepanu keskmesse toomiseks“, ning sel hetkel on huvitav jälgida
nii seda, mis toimub iseendas, kui ka seda, mis toimub teistes; „kuidas osad inimesed võivad
muutuda kuidagi närviliseks või kuidagi rahutuks, et ’miks me siin nii vaiksed oleme’ ja ’see
on ju maru piinlik’ ja… ja siis kui juba esimesed tassid juua, siis toimub mingi siuke [teeb
kergendusohke], siuke õlgade allalaskmine ja mingisuguse kaitsepositsioonilt lahkumine
siis… et… kuidas inimesed unustavad ennast iseendasse puhkama“. Timo räägib, et kui
selline väike vabanemine toimub ka peas, siis on see alguspunktiks ka sügavamate küsimuste
üle mõtisklemiseks. Siit võiks öelda, et vaikimine kui selline on teejoomisel teatud
kitsendatud tähenduses kui mingi mentaalsest pingest vabastava funktsiooniga nähtus, mis
koos teejoomisega aitab kaasa teatavale emotsionaalsele ja intellektuaalsele avanemisele.
Praegu aga võin välja tuua, milles seisneb mu enda jaoks nende elementide (vaikus,
istumisasend ja kahe käega tassi hoidmine) tähendus ning veenvus (miks ma neid siiani
rakendan); kusjuures, tuleb mainida ka, et igale detailile on ajapikku settinud erinevaid
tähendusi juurde – ühelt poolt on arusaadav, et erinevaid tundmusnüansse hakatakse
peenemalt märkama, kui mingis temaatikas pikemat aega viibida, teisalt võib ka arvata, et nii
mõnedki neist nüanssidest on juurde leiutatud (jättes aga nende veenvuse sellegipoolest
reaalseks). Leian, et vaikus on siinjuures üks lihtsamini seletatavaid komponente, mida ühte
või teise praktikasse kaasata võidakse. Seltskonnas vaikimine võib omada olulist märgilist
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tähendust ning samas võib väljendada ka familiaarsust. Teepraktika juures võib välja tuua, et
vaikuses teejoomine on minu kogemuses selgem, segamatum ning annab võimaluse teed
teistmoodi maitsta ja tee iseloomu paremini tundma õppida. Leian, et vaikus on teejoomisel
üks elemente, mis võib selle tegevuse muuta rituaalseks ja pühalikuks, tekitades veenvama
tundmuse, et teejoomise kogemus on vahetum. Tasub ka välja tuua, et meenutades
siinkirjutatud esimest kokkupuudet taolise teejoomisega, tunnen üllatavat erinevust oma
suhtumises vaiksesse teejoomisesse – vaikusesse vajumine teed juues on märkamatult saanud
normiks, samas kui värskete teed jooma kutsutud inimeste puhul on tajuda teatavat pinget,
mis võtab teesessioonil natuke aega, kuni see saab lahendatud.
Samas, mainitud on ka seda, et vaikus ei ole tingimata kõige tähtsam komponent nendel
teesessioonidel, kuigi see loomulikult võib tulla esile. Samuti võib vaikuse näol olla ka lihtsalt
näiteks mingi muu ja võib-olla üldisema inimhoiaku üks väljendustest. Toon siin näiteks ka
varem mainitud aupakliku suhte tee vastu, mis ei pea näiteks Timo nägemuses tingimata
vaikusena väljenduma.
Rääkides lähemalt istumisasendist, milleks on põrandal (ja padjal) jalad ristis (enamasti pool-
lootose asendis) istumine. Esiteks võib välja tuua, et selle asendiga harjumine ei pruugi olla
kerge ja võib isegi olla natuke valus. Samas, kui olla juba harjunud selle istumisviisiga, siis
võin esile tõsta mõningad kerged nüansid, mida see endaga kaasa võib tuua (ja mulle
vähemalt tihtipeale toob). Väidan, et stabiilsus, mida selline asend kehaliselt välja toob,
mõjub ka meelele stabiliseerivalt. Samuti on selles asendis lihtsam sirget selga hoida, millega
omakorda kaasneb ka minu hinnangul võrdlemisi avatud kehahoiak, mille mõju nii
meeleolule kui ka suhtumisele on tuntav, ent raskesti kirjeldatav. Lühidalt öeldes teeb avatud
kehahoiak ka meele avatuks – ühelt poolt paneb see mind tundma end haavatavamana ning
samas paneb tundma rohkem usaldust ümberolevate inimeste vastu. Võin eksida oma
tõlgenduses ning ei väida, et selle kehahoiaku „toime“ tingimata universaalselt kehtiv
reeglipära on. Kristiine mainib intervjuus näiteks ka head kontsentratsioonivõimet, mida
selline istumisasend soodustab. Samas, märgin ka, et see istumisasend võib pikema aja peale
muutuda ebamugavaks ning nõuda mingit asendivahetust. Mõningatel inimestel on põrandal
istumisega ka tuntavaid raskuseid ning sellisel juhul vahelduvad asendid ka kiiresti.
Taaskord tekivad raskused kogemusliku informatsiooni tõlgitsemisel; antud juhul üritan
seletada, millist erinevust väljendab ühe käe asemel kahe käega mingi tegevuse tegemine.
Kahe käega teetassi hoidmine oli esmaselt selge sümbol austusest tee vastu. Võib tunduda
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enesestmõistetavana, et kaks kätt rakendavad oma tegevustesse rohkem tähelepanu kui üks
käsi – samas, ei tule tihti ette olukordi, kus selline erinevus võib nõndaviisi esile tõusta nagu
teetassi hoidmise puhul. Ka kruusi võib näiteks soojuse embamiseks kahe käega hoituna näha.
Nagu varem öeldud, lisanduvad aga sellisele tegumoele (teetassist edasi rääkides) aja jooksul
ka mõningad kogemuslikud nüansid juurde. Minu nägemusse lisandus aja vältel kahe käega
tassi hoidmise kaudu arusaam tasside esteetikast ja väärtusest teesessioonil – olen omandanud
harjumuse tasse rohkem katsuda, justkui kahe käega hoolikalt tassi käsitsedes jõuaks lähemale
mingile tabamatule teadmisele. Ka selle kirjeldatud detaili juures ilmneb pühaduse mõiste – ja
võib-olla isegi kõige selgemalt. Minu tunnetuses väljendab pühadust eriti tugevalt just see žest
– mõlema käega hoitakse käes kaduvat hetke, väljendades hoolt ja tähelepanu just sellele, mis
on ajalik ja kaduv.
Samas tuleb esile tuua, et pühadus ning suhtumine tegevusse, mis on tegelikult võrdlemisi
väheste keeldude ja käskudega, võib osutuda võrdlemisi subjektiivseks nägemuseks
siinkirjutaja koha pealt. Väidan ka samas, et olen leidnud palju sarnast vastukaja erinevatelt
teejoojatelt, mis võib ühtlasi olla ka minu nägemuse oluline kujundaja ja suunaja. Leian, et
eelnevalt käsitletud kolm elementi, mis teejoomisesse on kaasatud, on end kehtestanud ja
„tõestanud“ harjumuseks saamisega ning tähenduste omalaadse akumuleerimisega, mis
tõenäoliselt garanteerib ka nende elementide edasise kaasatuse selles töös kirjeldatud
ritualiseeritud teejoomises.
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Kokkuvõte
Käesolevas töös olen käsitlenud rituaali mõistet ühendatuna teepraktikaga ühe tartlase
kodumiljöös. Esile tulevad mõningad keerukused Lääne diskursiivse teaduse ning Orientaalse
intuitiivse praktika üksteisevahelisel tõlgendamisel; suur osa sellest raskusest seisneb ka
distantsi saavutamisel iseenda mõtteviisist ning kriitilise ja neutraalse pilgu kehtestamisel.
Etnograafiline empiirika on sel tööl olnud minimalistlik ning suurel jaol ühel informandil
põhinev, jättes suure osa materjalist kirjutaja kogemuslikule mälule toetuvaks. Samas püstitab
juba see tõik omaette uurimisprobleemi: kuidas vaadelda oma tegevusi ja kogemusi
distantsilt, eriti kui välitöö tegemine toimub intiimses sõpruskonnas – tekivad küsimused, kas
olla osaleja või vaatleja, kas juua teed täie tähelepanuga või muretseda välitöö pärast –
küsimused, mis osutuvad ka olulise teega seonduva uurimismaterjali allikateks.
Töös jõuan Catherine Belli kaudu järeldusele, et rituaali mõiste defineerimine ei ole
nõndavõrd olulise tähtsusega kui ritualiseerimise vaatlemine. Välja on toodud, millisel moel
võib üks tegevus muutuda rituaalseks – kuidas teatud tegevust esiletõstvad elemendid
teejoomise praktikas külge haakuvad ning mil moel nad oma „püsimajäämist“ kehtestavad.
Võin järeldada, et ritualiseerimine kui selline antud näitel ei ole tingimata midagi
teadvustatut. Samas, ei saa väita ka, et siin kirjeldatud teepraktika oleks kuidagi ebateadlikult
kujunenud. Põhirõhk ongi kujunemisel, mille puhul tuleb arvestada, et ritualiseerimine toimub
üks samm korraga. See üks samm võib olla teadlik samm, samas kui järgmist sammu pole ette
võimalik kavandada.
Teejoomist selle töö kontekstis on selle praktiseerijate poolt vaadeldud kui sotsiaalset
tegevust, inimsuhete loojat ja tugevdajat, samuti nähakse selles praktikas ka sisekaemuslikku
tähtsust, mis kantakse edasi ka laiemale ühiskondlikule tasandile, adresseerides erinevaid
tänapäevase Lääne ühiskonna hädasid – kiire elutempo, psüühikahäired, inimliku kontakti
vähesus jne. Kui vaadelda teejoomist kui ritualiseeritud tegevust, võib jõuda ka Turneri välja
toodud järelduseni, et see tegevus on ritualiseeritud just vastusena nendele mitmetele mainitud
ühiskondlikele hädadele. Isiklikul tasandil võivad selle tegevuse tähendused aga hargneda
laiali võrdlemisi erinevatesse eluvaldkondadesse: väärtushinnangud, õpetused, huvid –
muutes selle rituaali osalt ka nende valdkondade kompaktseks kohtumispunktiks.
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Summary
Ritualized tea drinking in a Tartuans domestic milieu
This Bachelor’s thesis focuses on a particular manifestation of tea drinking in Tartu and
analyzes it as a ritualized activity. The main informant for this research is my friend Timo
Einpaul, who has been interested in teas and drinking tea in a way that has gradually ritualized
over time. It is the major topic of this thesis to see how this ritualization has happened and
what are the different features and facets of it. Besides Timo, there are two more informants
who help gain an insight into how these features and facets manifest in their experience, and
the remainder of the material about this tea drinking comes from my own experience and
memeories. Thus, we can say that the research here is largely autoethnographic, focusing on
personal experience.
The theoretical framework for this Bachelor’s thesis is provided by different scholars of ritual,
tea, sensory ethnography, zen-buddhism, ethnography of experience and some other fields of
expertise. The main base for the ritual theory is provided by Catherine Bell; others include
Victor Turner, Pierre Liénard and Pascal Boyer. Besides ritual theory, there is a little
discourse into some of the Oriental philosophies (zen-buddhism and taoism in particular) in
order to create a context for the kind of tea drinking this thesis is about. Plus, it has been my
effort to make a dialogue between the anthropological approach and zen-buddhist/taoist
approach to ritual. I find, however, that in order to make it happen, I have to distance myself
from some things that I personally hold to be true, which makes it quite challenging.
Distancing myself from the object of the thesis is also one of the prominent topics in it. It
appears that during a fieldwork of tea drinking it can be hard to focus on both the tea and the
fieldwork, especially in a familiar environment.
I maintain, that ritualization in the case of this particular tea drinking is not necessarily a
conscious, predetermined act, but possibly a semi-conscious process. Tea drinking, as
observed in Timo’s home, has evolved intuitively into a ritualized activity „one step at a
time“. The practitioners of this kind of tea drinking view it as both a social activity and a
contemplative tool. The way it has evolved into a ritual seems to have incorporated different
values, teachings and interests, making it a kind of a meeting point of the many highly valued
aspects of life.
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Lisa 1 – intervjuu Timo Einpauliga (sünd. 1989)
Salvestatud 2. mai pärastlõunal 2013 pärast paaritunnist teesessiooni.
Intervjueerija: Mart Alaru (sünd. 1989)
M: Esimeseks ma küsiksin seda, et mis… mida sinu arust tähendab siuke sõna nagu
’rituaal’?
T: Ma ei tea, mul seostub rituaaliga mingisugune selline mõiste nagu ’ruum’. Just see, et tehes
midagi rituaalset kuidagi see, mis sa teed jääks mõnes mõttes justkui nagu tahaplaanile ja see
tekitab nagu mingisuguse avause pöörata millegile sisemisele tähelepanu. Ja see kuidagi, et
kuidas pöörata millegile sisemisele tähelepanu, see siis käib läbi… loomulikult läbi välise
tegevuse. Ja see on nagu… siuke, see asi, mille peale ma mõtlen, siis kui rituaali peale
mõelda. Ja noh, see muidugi… küsimus on siis nagu lähenemises, eks ole, selles suhtes, et sa
võid teha midagi… et rituaal vastasel juhul võib muutuda väga lihtsalt rutiiniks. Et väline külg
on justkui sama, aga sellel puudub samasugune tähendus. Ja kuidagi võib-olla kui teha midagi
ritualiseeritud vormis, siis… siis see on just selle tegevuse… selle tegevuse tähenduse
ülistamine. Et sa teed midagi nüüd, et sa pöörad sellele tähelepanu, teed seda hoolikalt.
M: Sa siis nagu tõstad esile selle…
T: Jah, tõstad esile, et… jah… tõstad esile selle. Et… ja see on siuke väga mänglev protsess,
selles mõttes, et sa võiksid tõsta ükskõik mida esile. Ja sa… teades seda, sa võid väga vabalt
tõsta ühte asja esile. Sa tõstad selle esile! Et, kui selle nagu kõiksuse kauni osana.
M: Näiteks… kas sa nagu omistaksid sellisele teejoomisele, mida sa teed, siukest sõna
nagu rituaal?
T: Ma ise ei tavatse teglikult nagu mõelda sellest kui rituaalist ja kõneleda sellest kui
rituaalist, sellepärast et see on siuke suur sõna ja inimestel on… noh, mingisugused
arvamused ja mõtted ja võib-olla mul endal ka on mingisugune mõte, ja kui ma ütlen… noh,
mis kohe seostub sõnaga rituaal, kui seda nagu välja öelda, siis… noh, inimesed ei… ja mina
ise ei pruugi läheneda asjale samasuguse avatud, nagu mõjutamatu… nagu meelega. Või mitte
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mõjutamatu, aga noh, selle meelega, mis ei ole nagu mõjutatud. Aga mul samas ka ei ole
midagi selle vastu tingimata, et…
M: Ühesõnaga, see ei mängi rolli, see…
T: Jah, see on triviaalne selles mõttes.
M: …kas ja miks… mis see tähendab… Et siin lihtsalt… asi, tegevus; mõned võivad
seda nimetada rituaaliks, kes siin nagu jälgivad, aga samas ise siis seda tehes ja nagu…
T: …selle sõna kammitsais, või midagi niimoodi. Et selles suhtes muidugi see on nagu
oluline, et sa mõistad, mida sa teed. See ongi ehk kõige olulisem.
M: Aga võib-olla on nagu isegi vajalik, et see… et sa ei mõtle selle peale… Aga kui nagu
rääkida sellest kui rituaalist, et… mis nagu detailid selle sinu jaoks siukseks… niimoodi
esile tõstaks. Kust punktist on nagu tegu nagu mingise siukse eraldatud siukse
esiletõstetud tegevusega? Et mis…
T: Et mis hetkest hakkab nagu rituaal siis või?
M: Jah. Mis asjad nagu seda teevad?
T: Jah, ma olen ise kogenud seda, et tõesti kõige… see mis teeb rituaalist rituaali, on, just
nagu enne öeldud, et see kuidas sa lähened millegile. Et… see on siuke asi, mis õpetaja Wu
De (Aaron Fisher) ikka armastab rääkida, mu teeõpetaja armastab rääkida, et kuidas… ta
kirjeldab seda nii hästi, kuidas ta joob teed mingite siukeste ekspertide ja spetsialistidega,
joovad väga väga rariteetseid teesid ja kuidas see on lihtsalt kohutav, sa oled, sa istud, sul on
meeletu peavalu, sellepärast, et see kõik on mingisugune show ja kõik seal on siuksed
tõusikud… demonstreerivad enda teeteadmisi ja kommenteerivad, et „oh see on nagu see ja
see on nagu see“ ja „oh, aga tead ma jõin kunagi hoopis siukest teed ja see oli nii vapustav ja
see oli nii kallis; see tee maksab nii palju aga too tee mis mina jõin tookord, see maksis
niipalju“ ja nii edasi, et ta ei… õpetaja ikkagi ütleb seda, kuidas ta nii palju parema meelega
jooks teed tagasihoidlike munkadega… ja väga tagasihoidliku… mitte kuidagiviisi rariteetset
ja erilist teed, aga inimeste hulgas, kes on avatud südamega ja kes lähenevad millegile nagu
austuse ja tähelepanuga. Et kui palju rikastavam see on! Et samamoodi ka, et juues nagu teed
erinevate inimestega… või õigemini juues teed just nimelt külalisena, siis kuidagi tajud seda
just kuidas… milline on selle inimese suhtumine teega, kes valmistab teed. Ja kui see on väga
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selline tugev, aupaklik suhe, siis see nagu kandub ka selles tees edasi ja siis sa koged seda
teejoomise kogemust, seda ruumi ja aega nagu väga erilisena.
M: Et… üks asi nagu siis on, mis selle asja esile tõstab, on nagu vaikus näiteks või see
inimeste siuke… just see, kuidas nad seda aupaklikust välja näitavad…?
T: Jah, see tingimata ei pea nagu vaikusena manifesteeruma, aga just nimelt väljendada…
noh…  kohe tuleb meelde 16. sajandi Jaapani teemeister Sen no Rikyu, kes on nagu üks
Jaapani teeloos ja maailma teeloos üks väga väga väga oluline meister ja et kuidas tema rääkis
neljast tee siis põhimõttest, milleks on siis kei, sei, wa ja yaku, mis on siis põhimõtteliselt
respect, ehk siis austus, purity, puhtus, harmony, harmoonia ja tranquility ehk siis trankiilsus
ehk siis rahulikkus, rahulik meel. Et just mulle meenub see… purity, noh puhtuse osa, see,
kuidas… või vabandust, mitte puhtuse, vaid austuse osa. See, et kuidas teejoojad austavad siis
teed ja austavad seda ruumi kus nad on ja austavad üksteist. See teetegija siis… võõrustaja
külalisi ja külalised võõrustajat. See on midagi, mis minu meelest nagu peaks teejoomises
peegelduma. Ja mis peegeldub iseenesest, kui järgitakse puhtuse põhimõtet, mis tähendab
seda, et teeruum on justkui egotu paik ja see on ju midagi siukest, mis… siuke sümbol, mis
paljastub siis nagu erinevates teetraditsioonides ka, eriti tugevalt Jaapanis, eks ole, kus on see,
kõik need rituaalsed puhastamised ja need väikesed uksed, kust sisse ronitakse ja nii edasi. Et
kui seda järgida, seda puhtuse põhimõtet, ehk siis jätad oma ego ukse taha siis inimesed
käituvad loomulikult olles iseendas ja kõik see austus on tegelikult… noh, see tuleb
loomulikult.
M: Jah. A kui sa siin teed teed, siis… et kuidas see… ma ei tea, kas sa oled nagu
mõelnud või tajunud, et kuidas see nii-öelda vaimsus, hing nagu tuleb inimestel… et
mis… millised märgid… mis moodi see neile kandub see samunegi…
T: Millised märgid selles mõttes, et kuidas neis võib nagu avalduda niimoodi, et see paistab
välja või mis mõttes?
M: Jah.
T: Ahah, et mis on siis nagu teekogemus kui siuke, või noh et kuidas võib avalduda… mhmh.
Kui ma küsimust õigesti mõistan, siis tavaliselt avaldub… Ütleme niimoodi, et kui inimesed
tulevad, siis väga tavaline on see, et nad on kuidagi äraolevad ja kuidagi pinges. Ja olenevalt
sellest, et mis siis toimub, et vahepeal me… läheb aega, päris mõnda aega enne kui vesi
keema läheb ja see on siuke tore moment, mida teeb nagu… traditsiooniliselt siis viidatakse
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„tuues enda tähelepanu keskmesse“ ja see võib alati olla siuke… ja ma tavaliselt ei taha
külalistele nüüd et midagi et… „et teate, nüüd toome enda tähelepanu keskmesse… nii da-da-
da…“ mis iseenesest, siuke suunamine ei oleks sugugi halb, aga ma ei tahaks neile ka
mingisugust survet avaldada või mingisugust… ütleme, et tekitada siukest tunnet, et „kuhu
ma nüüd sattund olen“, või panna just mingit kella külge sellele, mida me teeme; ja teisalt on
see väga huvitav kindlasti ka neile ja mulle endale, kui nad… jälgida, seda mis minus endas
toimub ja jälgida, mis teistes toimub, et kuidas osad inimesed võivad muutuda kuidagi
närviliseks või kuidagi rahutuks, et „miks me siin nii vaiksed oleme“ ja „see on ju maru
piinlik“ ja… ja siis kui juba esimesed tassid juua, siis toimub mingi siuke [teeb
kergendusohke], siuke õlgade allalaskmine ja mingisuguse kaitsepositsioonilt lahkumine
siis… et… kuidas inimesed unustavad ennast iseendasse puhkama. Ja see on… ja kui see
toimub ka peas, et siis see on minu meelest alguspunktiks, kust saab hakata millegi üle
juurdlemine üldse. Et mis iganes metafüüsilised või mittemetafüüsilised küsimused sind
peaksid vaevama enese ja teiste ja maailma ja mille iganes üle, siis see on see algusmoment,
kus saab hakata nende küsimuste üle juurdlema. Ja see on… ma olen sellest mõelnud kui…
seda tajunud kui… see on väga huvitav, sa hakkad järgima enda mõtet ja sa hakkad enda
mõtte eest hoolt kandma justkui, sa lähed temaga kaasa ja sa vaatad, et ta ei kalduks kuhugi
kõrvale ja kui ta kaldub kuhugi kõrvale, siis sa tood ta tagasi. Ja sa lähed temaga kaasa, kuni
millegi lõpuni välja, ja kui sa mõtled niimoodi need mõtted läbi, mis tahavad ennast mõelda,
siis üks hetk nad saavad otsa ja siis on see vaikuse moment, kus saab hakata nagu millegi üle
tõsiselt juurdlema, tundub mul. Aga ütleme, et kuidas see nagu manifesteerub just nimelt…
tavaliselt see on tõesti, et inimesed kuidagi muutuvad kuidagi mõtlikuks… kuidagi rahulikuks
ja vaikseks ja puhkavad iseeneses. Nende näod muutuvad malbemateks ja osadel inimestel,
kes on tundlikumad ja neil on mingisugused vaevused, neil võivad tekkida mingisugused
väiksed läbielamised… mingisugused… Nad võivad hakata kas siis naerma või nutma või
mida iganes. Ja osad inimesed muutuvad lihtsalt väga joviaalseteks ja kui millestki nagu
räägitakse teejoomise ümber, siis see on alati väga selline… siiras, siiras jutt.
M: Jah, ja need jutud, nende teemade areaal on lõputu.
T: Ja see oli nüüd see mis sa küsisid?
M: Jaa, jah.
T: Siis on hea.
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M: Aga kui rääkida sellest ruumist nagu lähemalt, et… sinu jaoks on nagu sümboolselt
jagatud siuksed piirjooned? Ajalised piirjooned ja ruumilised piirjooned?
T: Ajalised piirjooned? Mida sellega silmas pidada?
M: Et mis tegevusega hakkab see asi, või see, et mis tegevuseg lõpeb.
T: Ütleme, et kui rääkida sellest, mis tegevusega algab ja mis tegevusega lõpeb, siis see algab
juba ettevalmistustest ja lõpeb koristamisega. Ja ettevalmistused on suures osas koristamine,
aga ka näiteks, olenevalt situatsioonist võib see olla kas vee toomine või just nimelt teeruumi
korrastamine. Et see põhimõte, et kõik oleks laitmatult puhas nii väliselt… et see on nagu
eelduseks, et mingisugust sisemist puhtust taotleda ja see võib olla osa ka sisemise
puhastumise nagu protsessist. Ja pärast on just nimelt et teenõude puhastamine ja taas ruumi
puhastamine. Ja ka muuhulgas ka kõiksugused aromaatilised puhastamised ja nii edasi. Et
ütleme, et näiteks kui… mis on ka pärast nagu teejoomist väga olulised, et ütleme, kui kellegil
on toimunud mingisugused läbielamised, siis võib olla ruumi vallandunud mingisugust
energiat sellest, ning see oleks tarvis nagu et see ei jääks laagerduma sinna. Aga ütleme, et
ruumiliselt proovime nagu hakkama saada sellega, mis meil nagu võimalik on ja vaikselt nagu
püüelda kogu aeg paremuse poole, et ideaalis võiks olla teeruum kuidagiviisis… ideaalis
võiks see olla omaette ruum, eks ole ja mis ongi ainult teele ja… kui see ei ole võimalik, siis
see võiks olla ruumis kuidagi eraldatud osa, misiganel viisil võimalik. Jah.
M: Kas kui sa nagu selles nagu keskkonnas oled ise seal, istud. Et juba see asukoht… et
kuidas see ainuüksi seal viibimine nagu mõjub? Et kas ta nagu juba see juba tekitab
mingi siukse keskkonna või noh siukse asja, või siukse eraldi siukse maailma, kui sa seal
oled, istud?
T: Jaa, kahtlemata tekitab, et mida rohkem juua mingisuguses ühes, ütleme et sellele kindlale
tegevusele pühendatud paigas, tegeleda selle tegevusega, siis see justkui ka laeb seda paika.
Et… ja tegelikult teised inimesed tunnevad ka seda. See ongi nagu üks olulisi põhjusi, miks
on nagu tee-ala või teeruum, et see ei ole niimoodi, et suvalises nurgas…
M: See ongi see, et sa oled sinna nagu pannud mingise… et seal viibides tekitanud enda
ümber sellise süsteemi või loo.
T: Mikrokosmose.
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M: Mikrokosmose. Päevast päeva seal teed tehes ja juues. Et need asjad on justkui sinna
iseenesest nagu ajaga kogunenud.
T: Jah. Ja leidnud oma… leidnud nagu ka õige paiga. Et see võtab aega. Asjad on nagu…
millimeetri haaval nihkuvad paika.
M: See, noh meenutab ju eks ole feng shuid ja… mis need ongi… Jaapani erinevad
praktikad.
T: Jah. Ja see on väga siuke tunnetuslik asi ka, et seal on nagu siuksed, noh, teatavad
põhimõtted ja reeglid, aga need on ka väga paindlikud, eks ole, vastavalt nagu situatsioonile ja
millele iganes. Et see on ka üks selliseid asju, mis hoiab nagu seda, et nagu… mingit siukest
teatavat pinget või nagu… et vitaalsust just kui. Et see on midagi elavat, et see muutub ajas,
mis ei ole niimoodi, et nüüd on valmis ja nii edasi. Et… ja see on väga tore, et ma arvan et
aasta eest ma tegin absoluutselt teistsugusel viisil teed ja aasta praegusest ajast tulevikku ma
teen kahtlemata ka väga teistmoodi teed, väga teistsugust teed. Selles ei maksa kahelda.
M: Mulle alati meeldib seda niimoodi mõtestada, et see koht mis sa siia tekitand oled,
see on hakanud enda elu elama. Ja sa tunned ennast juba üha enam, nagu rohkem
mingises siukses oma, ise nagu kasvanud paigas või siis siukeses keskkonnas, millel on
enda taotlus või…
T: Jah ja kusjuures iseennast võib ka tunda niimoodi. Et sa… justkui enda suhtes on ka
samasugune tunne. Et sa oled midagi, mis muutub ja kasvab ajas ja läheb  oma tahetud suunas
ja et su elu on, et sa just kui oleksid mingi jõe peal ja noh… sul on valik, et sa võid seda
kuulata… jõe suunda ja osavalt niimoodi siis laveerida siis selle rämpsuga… kivide ja
pudelite ja oksaraagudega, mis jões on, nende vahet… et selle asemel, et lihtsalt sõita mingi
karile… ja olla pidevalt karil ja pressida, et sealt välja saada ja nii edasi. See on siuke…
laskub sellele põhimõttele, et usaldada kõikide asjade tegelikku loomust. Et mina nagu ise
leian, et asjadel nagu on tegelikult loomus, ja asjadel on mingisugune suund, milles nad
samaoodi nagu kasvab taim ja siis ta hakkab päikese poole kasvama. Et sajadel on
mingisugune suund ja seda on võimalik kuulata ja sellele vastavalt käituda ja elada. Et meil
on nagu suurem tõenäosus elada niimoodi õnnelikumat elu.
M: Liigume siis natuke niimoodi tagasi. Tagasi selles mõttes, et kuidas sa üldse nagu
teega nagu tegelema oled hakanud?
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T: See on selles mõttes huvitav küsimus, et see on siuke küsimus, mida küsitakse üpriski tihti.
Siis sa ise ka mõtled selle peale ja taipad seda, eks ole, et kui sa tuleksid lagedale mingi looga,
siis see ei oleks tingimata nii tõepärane, et see on igal juhul on tegu mingi asjaga, kus sa oled
üks hetk ennast avastanud. Et ütleme, et su siuke teadlikkus sellest on jõudnud natukene
hiljem pärale kui see, et sa, eks ole, kusagil oled. Aga ma arvan, et see on midagi siukest, mis
praegu, kui ma niimoodi ütlen, siis ma pean seda silmas, et see on midagi, mis on minuga
resoneerunud juba nagu pikemat aega. Et… ma mäletan, kusagil aastal 2006, kui ma läksin
Rootsi, siis ma hakkasin nagu väga palju teed ostma ja jooma igapäevaselt, aga ta oli nagu
muidugi väga teistsugune tee ja ma jõin seda ka teistsugusel moel, aga ta, ma arvan, et ta
pakkus mulle osaliselt samasugust sellist, noh, eneselegi teadmata ma jõin seda juba tollal
nagu sarnastel põhjustel. Aga kui sa siis ajas muutud millestki teadlikuks, siis sa saad
sellest… seda paremini… rohkem nagu… mingisugusest tegevusest rohkem kätte saada, eks
ole.
M: Kultiveerida.
T: Jah, just-just.
M: Kas… kuidas sa mõtestad nagu seda asja endale nagu, teejoomist, et üldisemas
plaanis nagu, oma elus ja noh…
T: Missugune tähendus sellel on nagu või…?
M: Jah.
T: Ma just… ma leian, et sellel on siuksemas esoteerilisemas vaates on sellel just see
tähendus, nagu ma ennist rääkisin sellest, et mingite asjade esile tõstmine. Et sa… et miks
mitte tõsta esile sellist asja. Ja läbi sellise siis, ütleme, nimetamegem siis seda praegusel juhul
rituaaliks… nagu ülistada seda eksistentsi ja seda momenti ja seda tegevust… üldse elamist.
Aga et muidugi siuke praktiline meel, see on see meel, mis… natuke praktilisem meel, see
tähendab, see meel, mis mõtleb siukestele igapäevasematele asjadele, et mis on nagu et mul
on vaja käia poes ja hankida seda… ja siis on raha on niipalju ja seda ja toda ja da-da-da…
kui ma lähen õue ja ei pane kampsunit selga, siis mul on külm. Et see meel vahepeal ka nagu
mõtleb siukestele asjadele ja siis leiab, et oh kui lahe, et hullult nagu, kui ma vaatan siuksest
nurgast, see ju hullult nagu meigib senssi, või nagu niimoodi. Et… see meel mõtleb siukestele
asjadele, et ma pean niikuinii vedelikku tarbima. Miks seda mitte teha tee vormis? See mõtleb
sellistele asjadele, et tahaks enda elus tegeleda üldiselt millegagi, mille läbi ma saaksin
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inimeste ja iseendaga suhestuda. Ja mida teeb tee? Tee on suurepärane sotsiaalne libesti ja ka
mittesotsiaalne libesti. Et kui sul on tarvis kuidagi iseendaga suhestuda ja häälestuda, siis see
meel mõtleb ka sellisele asjale, kuidas elada niimoodi, et… et su tegevus teeniks mingit head
eesmärki ka looduslikus mõttes. Et ta oleks pigem nagu kooskõlas loodusega ja tee täidab ka
seda funktsiooni. Et tee on… vägagi looduslik ja eeldab ju, kuna ta tuleb loodusest, siis ta
eeldab seda, et me pöörame sellele tähelepanu, et see loodus oleks puhas ja nii edasi. Ja… ma
mõtlen, kas mul on veel midagi…
M: No kui konteksti panna näiteks… siis kontekstualiseerida...
T: Ja pluss veel seda ka, et see on nii fucking põnev lihtsalt. See on väga plain and simple, et
see on väga huvitav, väga intrigeeriv ja see on midagi, mis koopereerib endasse palju teisi.
See ei ole ainult, et teelehed ja ongi kõik, vaid see koopereerib endasse ka palju teisi asju nagu
näiteks keraamika, eks ole, ja kuidas mingisugused asjad omavahel reageerivad, kuidas
mingisugune vesi… paneb sind tähelepanu pöörama veele… eks ole, oluline osa inimese
elust… siuke, mingisugused, esteetilisele meelele, noh kunst… esteetilisele meelele suunatud
asjad, eks ole, mingisugused lilleseadmed, mingisugsed lauasättimised, tekstiil, ja nii edasi,
eks ole. Ka muuhulgas, noh, visuaalne kunst… et kõiksugused [arusaamatu] ja maalid ja nii
edasi.
M: Rääkimata sellest, mis sa enda kohta õpid.
T: Jah, just-just, et… ja pluss, kui rääkida nagu puhtalt teelehtedest, siis see on niivõrd nagu
intrigeeriv… nii-nii… maailmas on rohkem teesid kui sa elus sees jõuaksid juua ja see on
täiesti müstiline ja meeletult suur maailm ja nii huvitav on lihtsalt avastada, kuidas ühest
lehest võib nii palju erinevaid maitseid välja võluda ja… mida tehakse selleks, et üks või teine
maitse tuleks esile. Et see on absurdne selles suhtes, et see võib olla ju lihtsalt nii lihtsad
asjad, nagu mingite lehehunniku kasimine ja kui palju… see on õhu ja temperatuuriga
mässamine suuresti. See on nagu… jah.
M: Kuidas sa nagu… kuhu sa paigutaksid selle teetegemise… ütleme siis, noh et nagu
rituaali… laiemas kontekstis, ühiskonnas, Eestis, siin Tartus. Et oskad sa nagu öelda või
rääkida…
T: Kuidas ta praegu siis asetseb või niimoodi?
M: Jah, ja miks ta on siin… et mis on selle nii-öelda tähendus?
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T: Eesti ühiskonnas on teejoomine siiski suhteliselt võõras tegelane. Et enamik inimesi ei ole
selliste teede ja sellisel moel teejoomisega kokku puutunud ja nende jaoks ongi… tee on
mingisugune Liptoni teekotike ja nad ei kujutagi ette… et see võib olla meeletu šokk kui nad
esimest korda nagu siis tõelist elavat teed joovad. Aga ma arvan, et see on kahtlemata midagi,
mis nagu resoneerib eestlastega, sest nad on ka inimesed. Et see kahtlemata jah on midagi,
mis saavutab nagu suuremat populaarsust. Et, nagu ma ennist ütlesin, ma pole veel kohanud
inimest, kellele tegelikult ei meeldiks tee. Olen kohanud inimesi, kes kardavad teed, aga seal
on üpriski garanteeritud, et siuke positiivne suhe nagu kahtlemata on nagu teetarbimises
tõusutrend. Nagu ka vaimsuse… vaimse lähenemise osas… tänu teatavatele igast tegelastele,
kultuspoodidele ja muudele sellistele nähtustele… või kuidas neid iganes nimetatakse. Eesti
ühiskonnas on üldse huvitav see asi, et kõik levib siukse kulutulena, see on niivõrd väike ja
siuke word to mouth ühiskond selles mõttes. Et mõnes mõttes see annab nagu laheda
potentsiaali Eestile… Ta on nagu väga selline terviklik mõnes mõttes.
M: Et sa ütled, et noh juba see, et tee kui selline on lihtsalt nii lummav asi, et see nagu…
üks põhjustest kindlasti on see, noh peamine põhjus on ilmselt see, et ta on lummav ja,
noh, nii paljude võimalustega asi… miks ta nagu meeldib inimestele ja miks ta nagu…?
mis on tema nii-öelda see tõmbaja või…?
T: Jah, ta lummab, ta on müstiline. Ja sa ei saa temast täielikult aru. Et isegi kui sa… kui
võtad terve enda elu, et temast täielikult aru saada, siis loodetavasti elu teises pooles muutud
sa piisavalt targaks, et sa lõpetad enda selle püüdluse aru saada ja lihtsalt hingad ühes temaga,
või oled temaga harmoonias ja jood teda nagu ta tahab et teda joodaks. Ma arvan, et see on
tõesti see asi. Et… sest see on midagi siukest, et… kui juua väga head teed, see on siuke
omaette kogemus, mis on nagu… kaasab terve keha ja meele… et see ei ole mingi ainult ju
maitse või lõhn või midagi, aga seal on väga väga palju erinevaid siukseid sensatsioone või,
kuidas eesti keeles öeldakse nüüd…
M: Tundmuseid?
T: Jah, tundmuseid, mis meile on niivõrd võõrad ja mida me ei oska tingimata väga lihtsalt
kirjeldadagi, sest meil ei pruugi keeles olla vastavaid sõnugi. Nagu, ma ei tea, hui gan või hui
yun või midagi siukest… et, rääkides mingisugustest tunnetest, mis kurgus ja ninas tekivad ja
see tee jääb sulle kuidagi hingusesse kummitama… hingeõhku kummitama ja tuleb niimoodi
just kui kõrist tagasi, kui sa hingad välja ja mingisuguse magusa noodiga ja nii edasi.
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M: Et kas… ma küsin ka niimoodi, et kas tee joomine või see tee tegemise rituaal ja
praktika on mõnes mõttes ka mingine noh märk sellest, et… noh, ma ei tea, kas saab
niimoodi öelda… märk mingisest puudujäägist kuskil ühiskonnas?
T: Jah, ma ise mõtlesin ka sellele. Ma ise leian seda, et vahel just kui nagu tunduks, et elu on
liikumine mingisuguse terviklikkuse poole, mis siis paistaks just kui, et üks terviklikkuse
moment saabub siis kui me sureme…. perfect composure ja… siis et see on nagu… et võib
täitsa nagu öelda, et see nagu… see tee aitab neid puudujääke, neid õõnsuseid täita millegagi.
Et sellisel puhul sooja vedelikuga ja heade mõtetega. Et aitab sul nagu probleeme…
mingisuguseid vaevuseid… nii hingelisi kui ka füüsilisi vaevusi täheldada ja aitab neile
tähelepanu pöörata, et sa muutud neist teadlikuks ja sa saad neid siis lahendada. Ja just see on
ka tegelt mis ma nagu puhtalt praktilisest küljest enne mainimata jäi, on see… miks ma
leian… on äärmiselt tervislik. Et olgugi, et sul… et sul on uurimused, mis ütlevad umbes
siukseid asju, et „me uurisime jaapanlaste… jaapanlased suitsetavad hästi palju ja nad joovad
hästi palju rohelist teed ja nad ei jää kopsuvähki ja siis me uurisime ja avastasime, et tees on
meeletult palju antioksüdante ja rohkem kui üheski teises toiduaines kokku“ ja nii edasi… ja
et „me avastame seda, et tee madaldab vererõhku ja muud siukest asja,“ et siuke… hoolimata
nendest siukestest… sellest, et ei ole mingisuguse konsensuseni jõutud otseselt, et tee mõjust
tervisele… Tunned sa seda ise, kui sa jood teed? Sul ei ole vaja mingisuguseid teaduslikke
artikleid, sa võid ise tunda seda. Et puhtalt ka sellest küljest on hea teed juua, et olla… püsida
hea tervise juures. Ja jutt käib siis mõlemast tervise poolest – nii füüsilisest kui ka vaimsest.
(väike paus)
Aga et, tõesti ma… ühiskond, kus on mingeid puudujääke… ja millises ühiskonnas ei oleks
mingeid puudujääke, eks ole, et see on loogiline, et sa tõmbud millegi poole, mis muudab sind
rohkem terviklikuks.
M: Hetkel rohkem ei küsigi selle intervjuu raames. Aitäh!
T: Aitäh!
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Lisa 2 – intervjuu Kristiinega (sünd. 1991)
Salvestatud 19. mail 2013 Skype’i vahendusel
Intervjueerija: Mart Alaru
M: Nii. No tere siis! Nii. Ma ei teagi, kust otsast alustada. Okei, alustame sellest, et
kuidas sa teejoomise peale oled sattunud ja kuidas sa seda… millise suhtumisega sa teed
jood?
K: No teejoomise peale ma otseselt „sattunud“ ei ole, aga pigem see on minule olnud alati
[arusaamatu] mida ma ei mäleta ja tegelikult ma nagu mingi 14-aastasena vaatasin tagasi ja
imetlesin oli see, et tegelikult ema ostis juba sellist puruteed ja rohelist, mida tol ajal minu
arust Eestis väga ei joodud või vähemalt kõik teised tuttavad, keda ma teadsin, rohelist teed ei
joonud, aga minu meelest… minu jaoks oli selline roheline purutee täiesti tavaline… see
kuidagi andis nagu tunda, et midagi on teistmoodi, aga tegelikult… jah okei… et just
selline… noh, pakiteed ma olen alati joonud, sellest ajast saati kui ma ennast mäletan, eks ole.
Aga tee on ikkagi… ongi kuulunud iga päev minu igapäevategevusse nii hommikul kui õhtul,
eks ole… ja selline nagu rituaal, et iga hommik enne kooli minemist ma tegin endale teed ja
noh kui ma ka mõnikord, paar korda aastas võis juhtuda, et ma seda ei teinud, siis oli väga
imelik tunne. Et see oli selline nagu täiesti juba enesestmõistetav tegevus ja… ükskõik palju
sul ka aega ei olnud, igal juhul tuli seda teha. Ja õhtul, siis ma jõin tavaliselt niimoodi paar
tassi teed. Aga… mis on minu suhtumine… ma arvan, et minu suhtumine on aja jooksul
muutunud. Ja ütleme nii, et just see mingi aeg, mis ma nimetasin… 14-aastaselt ma hakkasin
nagu rohkem tähelepanu sellele pöörama. Siis ma nagu sain aru, et hmm… et just ütleme nii,
et võib-olla see eristumine millestki on see, mis nagu tõmbab tähelepanu ja sellega sa muutud
ka teadlikumaks sellest, mida sa teed ja ütleme nii, et see oli ka mingis mõttes selline hästi
valiku küsimus. Aga kui ma praegu seda niimoodi vaatan, praegusest seisukohast, kui ma
joon igasuguseid nii-öelda orgaanilisi täislehe teid, siis nagu see on naljakas, et see ikkagi
mingisugune selline poe roheline tee, mis oli purutee, eksole, et ma ei tea praegu, mis sinna
juurde on sisse pandud ja… aga see on nagu teine aspekt.
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M: Et sa nagu oled siis nagu vaikselt muutunud selle suhtumise osas, et millist teed sa
jood?
K: Jah, kindlasti.
M: Ja ma eeldan, noh… ma eeldan, et üks oluline inimene, kes seda nagu esile kutsus,
või… selle muutuse välja tõi, oli ilmselt Timo. Ma ei ole kindel, kas see nagu… kas ma
saan niimoodi kindlalt öelda, aga kas mul on õigus?
K: Ei sul on täiesti õigus selle koha pealt. Timo on see, kes on muutnud just nimelt seda
suhtumist ja kes on muutnud teejoomise millekski muuks kui omaenda rituaal, vaid ka osa
sõpradega lävimisest ja mediteerimisest… või noh, et ta on nagu selle teinud nii palju
vaimsemaks.
M: Vaimsemaks, jah?
K: Jah. Ja ka tervisele… ja, nagu… okei, see praegu väga teemasse ei sobi, aga ka see aspekt,
et see on minu jaoks muutunud selliseks alternatiivmeditsiiniks…
M: Aa, alternatiivmeditsiiniks, okei. Et see on nagu… tee kui siis… jah, rohi
põhimõtteliselt, meditsiin.
K: Jah. Võib-olla alternatiivmeditsiin on see, mida lääne inimesed ütleksid, võib-olla ma
peaks julgelt ütlema meditsiin…
M: Ja-jah. Aga noh, normaalne. Et mis põhjustel veel, et kas… kas üks asi, ma saan aru,
on meditsiin, tervislik seisukoht, et sa jood teed, siis on mediteerimine, eks ole… et jah…
Ma tahtsin küsida, et mida siuke sõna nagu rituaal sinu jaoks tähendab?
K: No ma siin juba mainisin enda jutus eelnevalt rituaali, mis on väga palju, ütleme nii, et eriti
viimasel ajal võib-olla teega seonduvalt, aga tegelikult ta vaadates ka tavalist [arusaamatu].
Ma pean silmas seda, et rituaal on miski, mis on sinu jaoks oluline ja sa teed seda
mingisuguses korrapäraselt aja suhtes ja…
M: Et see on nagu korduv tegevus?
K: See on korduv tegevus, mis on väga oluline sinu jaoks. Et see ei ole selline nii-öelda
igapäevane, praktiline mingisugune… noh, ütleme nii, et näiteks nõudepesu, mida ma iga
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päev teen, ei ole minu jaoks rituaal. Aga teejoomine jällegi on, sest et tal on mingisugune
mõte ja eesmärk ja… jah.
M: Tal on mingine rituaalne dimensioon nagu juures… et siis… Ma… et sa kuidagi siis
tõstad selle kuidagi oma mõttes esile selle tegevuse.
K: Jah, ütleme nii, et kui ma teadvustan seda kui rituaali, mida ma seniselt ilmselt nagu teinud
väga ei ole. Just nagu iseloomustanud seda kõike nagu rituaali, aga jah… ja need on tarvilikud
selleks, et… see on nagu selline… ma ei suuda praegu … äkki me jõuame oma jutuga kuskile
sinna, et mul tuleb see lihtsamini välja...
M: A siiamaani on päris hea. Et…
(koera haukumine)
M: Morpheus haugub.
K: Tal on ka omad rituaalid.
M: Las ma mõtlen. Kas teejoomine esindab sinu jaoks mingit suuremat maailmapilti või
mingit filosoofiat või midagi sellist?
K: No igal juhul on vastus jah, ma lihtsalt üritan praegu mõelda sellele sõnastusele, kuidas ma
kõige paremini sõnastan, mis see on… Ja see esindabki… see… selles avaldub… jah, see on
minu jaoks üks tähtsamaid… ütleme nii, et ma isegi võiks öelda, et see ongi see, mis esindab
minu elufilosoofiat, see on just nimelt see kohal olemine… see kohalolu, mis seal on ja just
nimelt see väärtustab inimsuhteid ja selle humaanne pool, mis on ka minu jaoks väga oluline.
Jällegi ja siis see ühendab veel selle ka… ütleme nii, et eriti näiteks minu puhul, kui ma joon
teed Timo juures, kus ma tean, kust see tee on tulnud, ühesõnaga ma usaldan Timo, et tema
teab… jällegi, usaldus on võtmesõna, eks ole. Ja see teeb… et ma ka tean, kust see tee on
tulnud ja sellega ma saan olla ka tänulik nendele inimestele ja teiseks see ka, et see on väga
tähtis aspekt just selle ökoloogilisuse juures, selle juures, et selle valmistamisel… või, juhul
kui see tee on ökoloogiliselt nii-öelda puhas, siis selle valmistamise juures on arvestatud selle
taime eripäraga ja seda taime on ka austatud… ja see viib järgmise sõna juurde, mis on austus.
M: Austus. Jah.
K: Ja see kõik on minu jaoks selline väga-väga suur tervik… et seda teed juues sa suhtud nii
iseendasse kui sõpradesse, kui ka tuttavatesse kui ka teesse ja selle valmistajasse ühtemoodi
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usalduse, austuse ja tänulikkusega. Ja see on kuidagi väga selline terviklik ja selles mõttes ka
tervendav, et kuidagi… noh just see, et miks see kõik taandub sellele meditatiivsele poolele,
et see kuidagi nagu… see annab nagu rahutunde ja… ja just see seotus… see seoste ring ja
seotuse ring ja kõik aitab tajuda sul ennast kui osa tervikust…
M: Jah.
K: …mis on väga eriline. Ja samas ta võib ka lihtne ja… aga eriline ennekõike minu jaoks
isiklikult. Jah, ja need hetked kui ma alati… noh, mis selle täht… ütleme nii, et ka üksi olles
saad sa vahepeal selle tunde, aga just mingis mõttes ka sellepärast, et sulle meenuvad need
teised korrad, kui sa oled teed joonud. Aga just see koos, ma ei tea, vaikuses teejoomine on
see, mis alati paneb, ma ei tea, mu südame palju rahulikumalt põksuma ja… ja siis ma lihtsalt
olen õnnelik ja rahul ja see inspireerib tohutult ja paneb mind… just see rahu… see maha
rahunemine paneb vastupidi just tegutsema.
M: Lahe.
K: Annad hinnanguid, jah?
M: Mul on nagu hea meel, et sa annad päris nagu… jah… korralikku nagu tagasisidet
ja nagu selles mõttes hästi reflekteerivalt ja et… mulle jääbki nagu… tekivad hästi palju
küsimusi kohe… nagu kohe juurde, et… jah.
K: Väga hea, mulle meeldivad küsimused.
M: Et kui vaadata selle teejoomise rituaalset aspekti, et kas… mis elemendid nagu
toovad selle või teevad selle asja nagu eriliseks või mis detailid, kas või nagu… kas või
visuaalsed või siis, kuidas sa keha hoiad või… mis asjad, mis elemendid need on? Neid
on palju kindlasti, noh, üks, sa mainisid, on näiteks vaikus, eks ole.
K: Jah.
M: No räägime siis näiteks vaikusest, või üldse nendest elementidest…
K: Ma räägiks siis kuidagi, alustan seda elementide ringi, et ma arvan, et võib-olla isiklikult
minu jaoks on kõige sellisem… kõige esmasem… või mis nagu kõige rohkem mõjutab…
mina olen nägija ja ma nagu kõige rohkem tajun maailma silmadega ja siis esiteks selle ilu ja
kogu selle protsessi… esiteks, seal on ilusad inimesed, teiseks on kaunid tassid, tee, selle
värv, selle lõhn, selle… [ohkab] lihtsalt see kõik on nagu esteetiliselt nii nauditav ja juba see
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mõjub ütleme et väga-väga tugevalt, aga teiseks see… just see vaikus, see teineteise
kompimine selles vaikuses ja teineteise mõistmine, mis tulenebki sellest, et kõik… noh ma
räägin siis üldiselt alati sellest grupis teejoomisest, nagu sõprade ringis. Seal just see aspekt, et
kõik peavad seda hetke erilisest, sest see erineb… see on nagu… see on selles mõttes eriline,
et ta on just seal, selles kohas – ehk siis koht on ka oluline – ja see seos selle kohaga ja selle
rituaaliga… ja nagu teised ka nagu teadvustavad selle hetke erilisust. Ma arvan, et see on mis
aitab samuti sellele erilisusele kaasa.
M: Nagu sünergia siis?
K: Jah, sünergia, mida ma oleks tahtnud ilmselt esimesena nimetada, aga… jah, see on see,
mis ilmselt kogu seda asja ümbritseb ja ilma milleta neid teisi asju ka ei oleks. Või need asjad
ei oleks nii erilised. See sama tass võib olla kuskil siin samas hoovis, kus ma praegu viibin,
mingisuguses nurgas või kuskil prügikastis… ei oleks nagu eriline, eks ole, ja oleks kurb ka
tegelikult. A noh, kuna mul ikkagi sellega mingi seos on, siis ilmselt minu jaoks oleks ta igal
juhul eriline, aga see tuleneb sellest, et see on olnud minu jaoks mingisuguses keskkonnas ja
teatud ajal väga tähtis.
M: Et sa seostad seda mingite juba… noh, sellega kaasnevad mingised emotsionaalsed,
sentimentaalsed, kogemuslikud seosed varasematest teejoomistest ja siis inimestest.
Mälu on siis nagu siis juba praegusel ajal päris oluline…
K: Jah, see on ka oluline, aga samas kindlasti ma ei taha nagu… et kindlasti ma olen ka
avatud igal korral nagu ka nii-öelda uutele tunnetele ja emotsioonidele, et kindlasti ei ole nii,
et… noh, see oleks ka mingis mõttes nagu ka eelarvamus, kui ma pidevalt oleksin nagu selles
meelevallas, mis mul kõik need eelnevad kogemused on… aga jällegi, see nagu näitab seda, et
see iga kord, selle rituaal läbiviimine, et see on igal juhul minu jaoks alati positiivne tegevus.
M: Niisiis, et noh, see… see kuidas see rituaal tekib või kujuneb, et ma ei tea küll kuidas
sa kodus jood teed, aga ma… nagu mind huvitab, et milliseid elemente sa oma kodusesse
teejoomisesse nagu sisse oled toonud? Et kas saab öelda, et sa oled nagu ise kodus ka
seda asja kuidagi niimoodi teadvustavamalt hakanud tegema?
K: Jah, olen küll, et ülteme nii, et… mida ma olen hakanud teistmoodi tegema, kui me nüüd
piiritleme selle aja Timo juures teejoomisega sellisel viisil nagu ta praegu… siis ma olen
hakanud teed joo… tegelikult varem isegi. Kindlasti teejoomine on eraldiseisev tegevus, et
see ei käi enam toidu kõrvale.
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M: Jah.
K: Kuigi vanasti ka ikkagi hommikul ja õhtul jõid… aga seal ei ole nagu küpsiseid enam
kõrval, et ütleme niimoodi. Et see on pigem nagu tee nautimine, lihtsalt nagu tee nautimine ja
kindlasti see ka, et [arusaamatu] kui üksi, siis vaikus, aga kui koos, võib olla ka… võib
vahepeal mingi vestlus sõbraga onju… koduses teejoomises. Ja mida noh… Siis teiseks see, et
kuidagi see vee kasutamine, et see, kuidas sa vett kallad ja kuidas sa kõike seda ette
valmistad, et see on palju läbimõeldum ja kuidagi palju hoolikam tegevus, et ja pidev nagu
kohalolu on ka seal juures.
M: Kas sa käid vett toomas ka kuskilt?
K: Väga harva tegelikult. Et ausaltöeldes väga ei jõua, et… paar korda olen toonud sealt
Roosi tänava kaevust, kust kõik su intervjueeritavad ilmselt… Et ei ole nagu aega päeval, ma
nagu ei eralda enda päevast aega selle jaoks, võib-olla asi on selles, et sellest ajast saati, kui
mul see idee tekkis, on olnud talvine aeg ja see on nagu raskendatud. Et praegu kui ma rattaga
rohkem sõidan, võib-olla see nagu muutub palju realistlikumaks. Aga mis veel… ütleme nii,
et teejoomise kiirus on vist aeglustunud… ja ikkagi, minu jaoks isiklikult on ikkagi see maitse
väga tähtis, et ma pööran palju tähelepanu sellele, et tee nagu väga erineb selle… kogu selle
spektrile, mis ta maitses on olemas.
M: Ja noh… ja kas maitse nagu motiveerib sind omaks võtma ka mingiseid lisategevusi?
K: Nagu näiteks?
M: Näiteks, noh, kas või see, et lähed vett tooma, või siis see, et…
K: Aa, selles mõttes.
M: Et sa näiteks…
K: Kindlasti maitse… ütleme nii, et see veetoomine veel mitte, peale nende paari korra… aga
näiteks just nimelt selle aja… ajastamine ja vastava koguse valimine ja igal juhul on see ka
tähtis, et mitte niisama, et ma panen mingit… viskan teepuru sisse ja vaatan… et kindlasti on
seal selline üllatusmoment vahepeal, aga ikkagi enamasti ma olen katseeksitusmeetodi abil
tulemusena ikkagi leidnud mingisuguse… noh et kunagi ei juhtu seda, et tee oleks üle
tõmmanud… et ma jälgin selliseid asju.
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M: Väga hea. Aga kui minna nagu laiemasse val… laiemasse spektrisse… noh isiklikult
tasandilt edasi… et… kuidas sa mõtestaksid sellist ritualiseeritud teejoomist laiemas
ühiskondlikus kontekstis, et Eestis või siis Lääne maailmas või… et nagu, mis sõnumit ta
näiteks sinu jaoks kannab kui…?
K: Minu jaoks kannab see just nimelt… noh eriti kui arvestada seda, et seda, et kui arvestada
teejoomise puhul seda keskkonna tähtsust, et see keskkond on rahustav ja selline kaunis…
nagu visuaalselt väga kaunis ja see tegevus on väga graatsiline ja meeldiv, siis kindlasti on
minu jaoks ühiskondlikkus mõttes selle roll just nimelt inimese nagu… oma meie nii-öelda
läänelikus ühiskonnas inimese tagasitoomine sellisesse palju nauditavamasse tegelikult…
mitte naudit… aga just sellisesse teistsugusemasse keskkonda, kus ta tegelikult, mida meil on
vaja ja kus on aega enesesse vaatamiseks, sest mulle tundub, et väga paljud tänapäeva
probleemid, ma ei tea, igasugused need psühhosomaatilised haigused ja ka psüühikahäired
tegelikult tulenevad just nimelt sellest, et inimesed lihtsalt ei võta aega enda kuulamiseks,
enesesse vaatamiseks; et tegelikult… igal indiviidil ongi lihtsalt tarvis iseennast mõista. Ja
tihtipeale see, et teised mõistavad on nagu üks asi, aga iseennast tuleb ennekõike ikka mõista
ja ma arvan, et kui inimesed rohkem pööraksid tähelepanu iseenda soovidele, vajadustele,
tahtmistele, siis nad ilmselt oleksid palju rohkem rahul enda eluga, sest et nad teeksid
teistsuguseid valikuid… ehk siis, see tõstab seda teadlikkust iseendast ja ilmselt see… no ma
ei tea pikemas, suuremas plaanis viiks vähemate arvude lahutamisteni, enesetappudeni, siis
pingetel tööl, igasuguste kuritegevuste vähendamistele ja äkki meil oleks siis parem, ma ei
tea, valitsus… noh see on siuke juba natuke idealistlik juba, aga ma arvan küll, et tegelikult
kõik need [arusaamatu] kummalised käitumised, mis võib-olla on paratamatus tegelikult, ma
ei tea, aga võib ju siuke teooria olla ka, et see on lihtsalt sellest, et inimesed tegelikult ei ole
iseendaga rahul, aga ma arvan kui sa siis nagu pöörad tähelepanu iseendale ja mida tegelikult
võimaldab just nimelt see teejoomine, siis mina usun, iseenda kogemusest jäänud see… aitab
ennast mõista ja aitab nagu rohkem saada nii-öelda sellele… jõuda sellele teele, kus sa olla
tahad ja kus sa näed enda rolli ja enda tähtsust ühiskonnas, ehk sa saad tunda ennast
täisväärtusliku ühiskonna liikmena…
M: Mhmh, jah.
K: Muidugi loomulikult kõik inimesed ei saa endale teejoomist võimaldada… kuigi tee on
väga odav, ka just see tee, mida poes müüakse, aga… noh jah… aga ütleme niimoodi, et
suurem osa ikkagi saab.
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M: Jah.
K: Aga seal on ikkagi tähtis, kuidas. Mida teha ja kuidas teha.
M: No, jah, juba see, et me joome teed, sa jood teed, niimoodi. Siis, ka sellega sa saad
oma teadlikkust ja sellist rahu võib-olla edasi kanda teistesse inimestesse, kes teed
joovad… Ma ei oskagi küsida midagi.
K: Kas ma jätsin mingise olulise aspekti sinu jaoks rääkimata?
M: Mul ei tule ette hetkel. Ma vaatan korraks oma tööd… kus oleks vaja nagu mingit…
Kuidas sinu jaoks teejoomisel istumisasend eri… nagu muudab seda kogemust? Ja
[arusaamatu] nagu see meditatsiooni osa.
K: Mhmh. Ütleme nii, et märkan aina rohkem kuidas viimasel ajal istu… issand, mis poos see
on? Mis istumisasend see on? Aa, pool-lootos… et selline istumisasend on tegelikult mulle
nagu väga nagu… mu enda poolt tihti… tähendab, ma märkan, et ma istun väga tihti selles
asendis. Ja tegelikult, noh, minu jaoks on alati kehahoiak olnud väga tähtis osa… üldse minu
enda olekust ja sellest kuidas ma maailma suhtun või tajun ja ütleme nii, et on märgata
iseenda kogemuse põhjal ka, lisaks sellele mida ma nagu lugenud olen ja tegelikult just see
kehahoiakud on… kui su keha on sirge, või kui sa hoiad toonuses ja sirgelt enda keha, siis igal
juhul su kontsentratsioonivõime on ka palju suurem. Sa oled veel rohkem kohal ja sa ei vaju
kuskile. Just nimelt, sõna otseses mõttes ei vaju kuskile ära. Ja… noh et igal juhul see ei ole
selline asi, mis eksisteerib ainult seal kohal… selle rituaali läbiviimise juures, vaid see on…
lihtsalt see on nagu eluviis, see on osa elust, aga ütleme nii, et seal ma pööran sellele… ma
märkan seda, kuna ma nagunii ei ole seal väga iseendaga, siis seal ikkagi on see koht, kus sa
pöörad sellele nagu erilist tähelepanu ka ja on näha, et see aitab keskenduda ja lõpuks sa
lihtsalt ei märka enam seda, aga see on nagu… see on kuidagi just nimelt selline selgroogu…
või noh… on ju siuke väljend nagu et „ilma selgroota“ või „selgrooga“ ja minumeelest see
käib ka mingis mõttes siia.
M: Jah, see on väga täpne metafoor.
K: Jah, nagu sellist suhtumist mõjutab ka ilmselt.
M: Jah. Ja siis, see tekitab kohe nagu mõtte, tundmuse, et võib-olla see rituaal või see
teejoomise [arusaamatu] on nagu mingine erinevate… erinevate hinnatud väärtuste
kohtumispunkt, mida sa võid oma elus kultiveerida.
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K: Jah, absoluutselt. Ja see on see, miks ma seda niiväga armastan ja seda nii väärtustan. Aga
kas sul oli mingi küsimus?
M: Ei, mul oli just see mõte.
K: Jah, et see on tõesti hämmastav, kuidas vahepeal leiabki neid nii-öelda tegevusi, mis
ühendavad nii palju, või neid valdkondi, mis ühendavad nagu nii palju sinu väärtushinnanguid
ja huvisid…
M: Jah, ja mis nagu väljendab ka ühtlasi sinu väärtushinnanguid ja huvisid, sest…
K: Jah, need ei ole ainult vaid teoreetilisel tasemel, vaid ka…
M: Et tal on nagu ruumi, noh väljendada erinevaid isiksusi, siiski. Et kes kuidas oma
keha hoiab ja kes kuidas vestleb või ei vestle ja palju ta… milline on ta hoiak… sest et
kõik on nagu erinevad inimesed ju siiski teed juues, nad võivad kõik istuda lootose
asendis, pool-lootose asendis, aga mingid nüansid aga jäävad ikkagi eri… noh
väljendama seda isiksust, samuti nagu… võib-olla kõige paremini tuleb välja see, kui
juua teed erinevate teemeistrite juures või teetegijate juures, et neil on… neil see
teetegemisviis väljendab natuke seda, kes nad on. Et ma saan Timo jutust aru niimoodi,
et… et ta peakski nagu olema selline dünaamiline… iga kord on erinev, iga tegija on
erinev, iga tee on erinev, iga teesessioon on erinev, et nad ei saa kunagi olla üks ja
seesama; samamoodi ei saa ka teeseade või see tee… chaxi ei ole sama.
K: Vot sellega tuleb mul jällegi meelde üks asi. Mul tuleb sellega meelde, mida ma tee… või
selle teejoomise… olen õppinud ongi see, et kõik on muutuv, aga samas see… see ei ole
miski, mida karta, vaid see ongi nagu… selle võlu seisnebki selles ja jällegi see taandub
sellele, et kohalolu on tähtis ja… ja just… ja tänu olemine selle hetke eest ja sellega see…
saabki iga järgneva ja iga eelneva korra eest tänulik olla, sest need on nii unikaalsed ja
erinevad. Et just nimelt, see on mind aidanud kuidagi lahti laskma sellest, et turvalisus seisneb
millegi… noh, ühelt poolt see on nagu… see on ju korduv ja mingid elemendid on seal
samad, mis nagu võib-olla… et see olukord ei ole sinu jaoks võõras, aga samas ta on nagu iga
kord erinev ja see on mingi väga… see toob välja selle, et sul ei saa kunagi igav olema seal.
Isegi kui see võib tunduda mõnes mõttes rutiinne kellegi nurga alt võib-olla.
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Lisa 3 – intervjuu Karliga (sünd. 1989) [katkend: mis on rituaal?]
Salvestatud 2013 aasta aprillis Mart Alaru kodus teejoomise ajal.
Intervjueerija: Mart Alaru
M: Esiteks võib-olla, et… mis… kuidas sa… sõna… või nagu seletaksid enda jaoks,
mida tähendab rituaal?
K: Issand jumal, mis küsimus!
M: Ma tean, sellepärast ma mõtlesin, kuidas küsida.
K: Noh, ma võiksin praegu sellist bullshit-a ajama, et sa ei kujuta ette, aga…
M: Aga see ongi… et sellepärast ma küsingi, et millist bullshit-i inimesed ajavad.
K: Okei, eks ta ole jah niimoodi… ah igat asja saab ju defineerida eks ole… kas või see, kui
ma käe püksi ajan, sel on oma definitsioon. Ja ikka… see on positiivne, et on asju, mida saab
kindlalt paika panna, milles kõik on ühel meelel ja on asju, kus on igaühel oma arvamus ja
lihtsalt vaieldaksegi lõpuni välja.
M: Rituaal on üks nendest.
K: Vot, just tahtsingi nagu öelda, et ma ei teagi, kas rituaal on üks nendest, no nüüd ma sain
vastuse, eks ole, et… noh… Ma arvan, et rituaali mõiste ja selle valdkond või isegi… või siis
selle valdkonnad on nii laiad, et mõnes mõttes ju kogu elu ongi üks suur rituaal; seetõttu
lähebki nii laiaks ära… et põhimõtteliselt juba see, et… et ma siia jalutasin kesklinnast Mardi
poole on mingis mõttes juba rituaalne tegevus… Okei, aga mis on alus, mis aluseks on, ongi
see, et… tundub, et rituaal on selline… selline… ma kujutan ette, et seal mõistete hulgas
võiks olla mingi et… mingi kokkulepitud mingi toiming, ma ei tea, kultuuriline mingi eripära,
mingi aastasadade jooksul kujunenud mingid hoiakud, tavad ja uskumused, mingite reeglite
täitmine mingil omapärasel viisil. Aga noh, sellepärast ta lähebki nagu nii laiaks ära jah…
tõesti, ma nagu… mul ei ole kindlat sellist kitsast valdkonda ja öelda, et vat see on nüüd
rituaal… vaat lapsed, see on rituaal. Minu meelest ongi, issand jumal, see ongi
põhimõtteliselt… Et… Võiks isegi öelda, et iga inimene on mingis mõttes üks… iga inimene
on omaette rituaal, tead see läheb nii bullshit-aks, ma tean… ma ütleks isegi, et iga inimene
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on nii huvitav lihtsalt, et seda võiks rituaaliks nimetada, sest mulle tundub, et rituaal… või siis
ta on kuidagi tehtud… võib-olla olen ma nii mõjutatud, et see on midagi väga sellist, et…
„suhtu lugupidavalt“, suhtu lugupidavalt, ära keera midagi perse, ära näpi, ära sekku noh, las
ta olla, las ta olla omaette ja tegelikult võiks niimoodi inimest vaadata; las ta olla, las ta
kujuneb rahulikult. Jah, loomulikult, me jälgime ja võtame omaks, eks ole, aga samamoodi
võtame rituaalid omaks, peab neid austama, neid mõistma… No ma ei tea, noh, ma ütlen,
noh… see on selline asi, mida niimoodi paugu pealt ei ütle…
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Lisa 4 – fotod
Timo teed tegemas, Kristiine ja Miikael juures istumas. Välitöölt 17. aprillil 2013. Foto: Mart
Alaru.
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Timo riiul ning kummut Buddha kuju ja teetarvikutega. Välitöölt 17. aprillil 2013. Foto: Mart
Alaru.
Näide teeseadest. Foto: Timo Einpaul.
